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ASPECTOS GENERALES 
Introducción 
La d i a l é c t L c a de la tecnología, de la ciencia... nan hecro 
de la información un río sabio-mudo que se ha desbordado. / 
es al bibliotecario más que a nadie a quien le corresponde 
la selección y recuperación de las fuentes de información a 
decuadas y necesarias a ios ínter es es de los usuarios para 
procesarlas, organizarías y ponerías después al servicio dé-
los mismos. Pero para ello, es imprescindible el biblioteca-
rio profesional y el técnico en las áreas del conocimiento, 
como lo es en el de la industri a, ei comercio, lo escolar, -
lo rural... 
Más no solo esa explosión cíe la información exige ser ade--
cuadamente organizada en la biblioteca, asi como que el bi-
bliotecario sea procesional, sino que también la educación • 
universitaria lo exige en función de las carreras profesiona 
les y de la actualización de la información especializada en 
cada una de las áreas, para beneficio de la información pro-
fesional del estudiante universitar10. 
Pues bien, teniendo en cuenta las observaciones anteriores, 
es de interés y curiosidad conocer cuantos bibliotecarios 
procesionales existen en las bibliotecas de las facultades 
de la U.A.N.L. y cuantos faltan para satistacer las necesida 
des de los servicios de las bibliotecas y las de sus corres-
pondientes usuarios. Es por ello, que nuestra investigación 
versa sobre los recursos humanos del universo las bibliote--
cas de facultades oe la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Para ello, hemos realizado un muestreo de todas ellas y pro-
curamos establecer las diferencias y afinidades de los bi --
bliotecarios existentes, de tai forma que nos permitió aseve 
rar que ias bibliotecas carecen oe bibliotecario profesional, 
por lo tanto, son deficientes e insuficientes para satisía--
cer las necesidaaes ae sus respectivas bibliotecas y de las de 
sus correspondientes usuarios. Por lo cual, nuestro trabajo, -
es el de develarles y crearles posibles soluciones y alternati_ 
vas. 
2.- Antecedentes 
Hasta la actualidad, solamente se han realizados dos estu 
dios enfocados a ios recursos en general de las bibliotecas de 
la H.A.N.L. la primera es del maestro ario Garza Mercado, int^ i 
tuiada "Las bibliotecas de la universidad de Muevo León; estu 
dio de recursos y necesidades, bases para un proyecto de refor 
ma..., l96b"; y la segunda, es del maestro Porfirio Tamez bo--
lís, intitulada "Las bibliotecas cíe la 'i.^.N.L. : autoestudio -
19/5-/6". 
í 
3.- Planteamiento del problema: descripción y análisis --
del problema supuest os 
a. Aún no se ha creado la suficiente conciencia y las condicio 
nes económicas en la 'J.A. . l. , para brindar la debida impor 
tancia a las bibliotecas y a sus correspondientes recursos 
humanos, materiales y económicos. 
b. Aún no se tiene conciencia He que es el bibliotecario pro-
cesional . 
a). El que recuperará la información adecuada a las necesi-
dades de la investigación, de la educación superior, y 
del estudiante universitario, 
bi. El que va a satisfacer las necesidades de los servicios 
de las bibliotecas universitarias y de los usuarios. 
c). El que va a organizar, dirigir y administrar la red de 
bibliotecas a nivel local y nacional, para satisfacer 
la demanda social de información, ya sea universitaria, 
industrial, comercial o púM ica. 
d J . El que iniciará conscientemente la investígación biblio 
tecológica. 
ri que dará la pauta para la apertura de 
bibliotecologia. (Aux il i ado DOT el comte 
ca J » 
la«; escuelas de 
de la biliote -
4,- formulación del problema 
Análisis causa 1 sobre la falta de recursos humanos, que sa 
tisfacan las necesidades de los ^ervic m^- de las bibliotecas y 
del usuario de las bibliotecas de las acuitarles de la T'.A.N.L. 
5.- Hipótesis a comprooar 
Los bibliotecarios que existen (.1^4) en las bibliotecas de 
las facultades de la Uní ver s i ciad Autónoma cíe Muevo León, son de-
ficientes e insut icientes nara satisfacer las neces idades de 
los servicios de las biniiotecas y las de sus correspondientes 
usuarios. 
6.- Diagnóstico situacional 
Por conouct o de esta tes i i- hemos ana i i zado los siguientes 
aspectos ae las bibliotecas de las facultades de la U.A.N.L.: 
a. Aspecto actual: Larencía del bibliotecario profesional, 
mediante la comprobación de la mencionada hipótesis, 
b . Aspecto demográfico: Cuantos bibliotecarios existen, im-
plicando su contrario, o sea, cuántos faltan para cubrir 
las necesidades de los servicios de las bibliotecas y 
las ae sus correspondientes usuarios. 
c. Aspecto educatívo: Cuántos recursos humanos han recibido 
educación bihiiotecológica v no bibliotecoiógica. 
d. Aspecco material: Herramientas para practicar ios proce-
sos técnicos. 
7.- Obietivo^ 
a. Objetivo general: 
a). Plantear ponióles alternativas y soluciones para incre -
mentar a los bibliotecarios en cuanto cantidad y calidad, 
y a los servicios de las bibliotecas universitarias, 
b. Objetivos específicos: 
a). Conocer cuántos bibliotecarios existen con estudios bi -
bliotecológicos y no bioliotecológicos. 
bj. F.valuar cuantos bibliotecarios procesionales faltan para 
cubrír las necesidades bibliotecolbpicas. 
8.- Contenido e importancia. 
i>e todos los recursos con que cuentan "las bibliotecas, es 
de considerar al recurso humano profesional como primordial, --
porque por ellos, se derivan por inercia v mediante la creación 
y descubrimiento de las necesidades los demás recursos. Fs po r 
lo tanto, la razón, el por qué, esta tesis se enfoca solamente 
al estudio ae los recursos humanos de las bibliotecas de facul-
tades de ia Universidad Autónoma de Nuevo León. Mediante el 
cual conociendo ei déficit del bibliotecario, se plantea posi -
bles alternar ivas y soluciones para incrementarlos en cuanto --
cantidao y calidad, y así, cumplir después sat i sfactorlamente -
con su función social: resolver conscientemente el problema ds 
información al usuario. 
9.- Arreglo. 
ti arreglo de esta tesis consta de: aspectos generales, --
cinco capítulos, ios cuaies son: caoítulo uno: las bibliotecas 
universitarias; capitulo dos: los recursos humanos y las escue-
las ae bibliotecoiogia; capítulo tres: los recursos humanos - -
(dibiiotecariosi de ia^ bibliotecas de las facultades de la - -
U.A.N.L.; capítulo cuatro: los servicios de las bibliotecas ae 
las facultades ae la U.A.N.L.; capítucJo cinco: problemas, nece 
sidades y sugerencias sobre ei bioliotecario y los servicios de 
las bibliotecas de las +acultades de la U.A.N.L. (conclusiones). 
También consta de cuadros, notas bibliográficas, un cuestionario 
utilizado para la elaboración ae esta tesis, así como una carta 
extendida por la División de Estudios Superiores de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la U.A.N.L., para la realización de la 
encuesta, bibliografía y un índice analítico. 
10.- Procedimientos 
Para la realización de esta tesis, se utilizó la mvestig£ 
ción documental y de campo, encuestas, cuestionario y diagramas. 
1X.- AC1aración. 
Las investigaciones oibiiotecológicas realizadas y las ev£ 
luaciones solamente se han inclinado ai recurso bibliográfico, 
al movilibario y al económico, más no al numano con alguna con-
cepción objetiva, analítica y constructiva. Es por lo tanto, el 
pronósito de esta lesis. esperando que sus conclusiones i.s i se 
ponene en práctica) sean el punto de partida de la reorganiza -
ción de las bibliotecas de la U.A.w.L. 
Breve nota sobre la importancia ael nombre, 
de los Recursos Humanos DliotecariosJ 
y de las Bibliotecas "niversitarias. 
ti hombre es un ser natural social que se transforma a st 
mismo cuando transforma a la naturaleza por medio ael trabajo, 
implicando la creación de herramientastaies como del lenguaje, 
del arte, ae la ciencia, de la tecnología, entre otras. Filo es 
transformación de la naturaleza, las cuales utiliza nara seguir 
la transtormanao, dominarla y ponerla a su servicio i Pero tam-
bién la ha i dealizaao, pragmat izado, negado, distors ionado.... 
Tai parece que las creaciones mas antiguas del hombre por medio 
del trabajo son ei arte primitivo y el lenguaje, reflejando y/o 
comunicando un conocí mi ento objetivo ne la naturaleza. ,,T:1 1 en-
guaj e fue el más inportante ae les sistemas para aímacenar in -
formacion y pira transmitirla de unos a otros; mediante las pa-
labras transmic ieron de unas o eneracione s a otras, la Historia, 
los rituales, leyendas, plegarias, conocimientos médicos, agro-
pecuarios (...), cuando el hombre comprendió que cabía represen 
tar las palabra spor símbolos visuales, inventó un medio de comu 
nicación y transmisión de las ideas: la escritura, ei principal 
recurso a que ba acudido la humanidad para oicno proposito d u -
rante mas ae 5, OOu años. Las primeras comunicaciones escritas -
fueron los toscos dibujos grabaaos en rocas, piedras, cortezas 
ae árboles {"...) Aquellos dibujos eran de tres claes: 1) picto-
gráficos, los que representaban ooj etos concretos: ideográ-
ficos, ios que expresaban las ideas sugeridas por los objetos, 
y fonográficos, los que reproducían los sentidos de los o b -
jetos o ae las i deas" . A estas creaciones adj unt amos las co 
m e n t e s filosóficas y científicas, a la tecnología y a la lit 
ratura, etc. cuyas informaciones almacenamos no soio en el cer£ 
bro, sino que también en bancos de datos, en cintas magnéticas, 
en el arte, en la biblioteca, etc., a ^üu'es comunicar y -
transmitir ese conocimiento nistórico del hombre (ya sean con -
cepciones abstractas, pragmáticas, realistas, negadas o simooli_ 
zadas de la realidad), que respondieran a necesidades circuns -
tanciales históricas dei h-ombre, para ello hemos empleado a la 
comunicación oral y escrita, del arte primitivo, del sonido, de 
los centros de documentación \ de información, a ios bancos de -
datos, a los archivos y de las bibliotecas, o sea, empleamos 
las creaciones del hombre para mantener la comunicación y la in 
teracción con las circunstancias históricas de sí mismo, hn don 
de las bibliotecas y sohre tooo las universitarias, juegan un -
papel primordial, va que empleamos a las bibliotecas para mante 
ner la interacción entre el conocimiento histórico pasado del -
nombre con su circunstancia Histórica actual,entre la educación 
superior y los fines ae la ''mversioad, entre la información y 
el usuario. Pero no soio la biolioteca universitaria puede ser 
mediadora entre el pasado y el presente, entre la información -
adecuada y ei usuario, sino que también 10 es el bibliotecario 
profesional; el cual es el punto de partida de toda biblioteca 
eficiente. Mas paia aue pueda darse la interacción y la comuni-
cación, es necesario poseer y enriquecer nuestros conocimientos 
oibliotecológicos, el acervo mediante la selección, adquisición 
y procesamiento de las fuentes de información autodeterminadas 
por el curriculum universitario. 
CAPITULO UNO 
I.- LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
Generalmente las bibliotecas universitarias se encuentran -
bien organizadas v cuentan con presupuestos más generosos que --
otros tipos de bibliotecas pübiicas, infantiles, escolares, bn -
algunos países las bibliotecas universitarias resultan estar en 
una posicion más ventajosa que la misma biblioteca nacional, por 
lo que liegan a ju^ar un papel muv importante dentro del desarro 
ilo oibiiotecológico de un país, tn los Fstaaos uníaos, ñor ejem 
ni o, los recursos Dibiiográficos de las bibliotecas università -
rías son sumamente apreciados y solicitados, proporcionando pro-
gramas de cooperación entre la Unión Americana. En ^rancia exis-
te el decreto F "'O-lZb? del 2ò de Diciembre de ly70 publicado en 
el diario oficial que reglamenta a nivel nacional los servicios 
bibliotecarios de las universidades, donde se menciona que la --
organización de la biblioteca universitaria deoe estar incluida 
/ 
dentro de los estatutos de la propia universidad." Fn la nue/a 
Ley Orgánica de la U.A.N.L., en el art. 41, se ionio en cuenta 
la creación de bibliotecas como la de otros centros culturales: 
"La Universidad poará crear bibiiotecas, museos, xeatros e ins -
tituciones dedicados a la difusión cultural o a la capacitación 
artística, técnica o profesional, las cuales se procurará queden 
vinculadas a l^s facultades y escuelas correspondientes". 
Pues bien, si dentro de las Universidades se han creado las 
bibliotecas para satisfacer necesidades de información, progra -
ñas de enseñanza, de investigación y ditusiÓn, y si "desde hace 
b siglos la universidad ha siao la pr—mcinai conservadora de -
los conocimientos y ae las iaeas acumuladas por ei hombre en >u 
lucha por conquistar ei mundo tísico, por relacionarse eticaznen 
te con sus semejantes y por desarrollar sus facultades intele: -
tuales y espirituales. Por medio de sus laboratorios, bibliot5 -
cas y museos, en cooperación con otras instituciones sociales, 
la universidad ha conservado la herencia del pasado, inaispen — 4 
sable a la educación del individuo y ai intercambio de ideas". 
La ha conservado y revolucionado no soio a través de sus labo-
ratorios, bibliotecas y museos, sino también a través del per-
sonal docente, investigador y aiumnado, en donde tiene que ver 
mucho la vida practica; pero en donde encontramos también, or-
ganizándose y enriqueciéndose, el conocimiento del hombre es -
en las bibliotecas universitarias co*no sistemas de información 
seleccionados (que apoyan y ayudan a que se realicen ios fines 
de la universidad, y a satisfacer las necesidades del usuario 
universitario), v/o son como pequeños cerebros conceptuales - -
de i pro ceso histo rico del Momore que unen a las circunstan --
cias históricas pasadas de él mismo con su circunstnacia nis -
tórica presente, mediadoras entre la intormación y ei usuario 
y, entre la educación superior v los fines de la universidad. 
A.- Los bines (objetivosj ^e ias bibliotecas Universitarias 
Las Bibliotecas Universitarias son parte indispensable <3e 
la Universidad que apoyan a ia docencia, a la investigación y 
a la difusión; aoncie no sólo sus funciones, sus políticas, sus 
rutinas, sino también sus fines, "el personal, el programa de 
servicio, el acervo de la bihlioteca, el edificio, las instali! 
ciones de la biblioteca, dependen del carácter y de la ampli --
tud del curriculum: la importancia deL claustro de profesores 
y el estudiantado, los métodos cte enseñanza, la diversidad de -
las carreras, las necesidades de elementos de investigación ae 
profesores y alumnados"^. Ta l eS el caso de que los fines de -
las bibliotecas universitarias y de ios recursos humanos, depen 
den y se derivan de los fines ae la Universidad. Por ejemplo, -
en la nueva Ley Orgánica DE la H.A.N.L., art. # 2, se desglosan 
ios siguientes :"tiene como tin crear, preservar y dinfundir la, 
cultura en oeneficio de la sociedad, nara lo cual debe: 
1.- formar profesionales, investigadores, maestros università -
ríos y técnicos de acuerdo con las ne ce si da cíes económicas, 
sociales y políticas de léxico y del estaao de Nuevo León. 
¿.- urganizar, realizar y fomentar la investigación científi-
ca en sus formas básicas y aplicada, teniendo en cuenta -
fundamentalmente las condiciones y los problemas regiona-
les y nacionales. 
3.- Organizar, realizar y fomentar labores de creación artís -
tica en sus diversas formas de expresión. 
4.- Hacer participar pienamente ae los beneticios de la cultu-
ra a tocios ios que han carecido de la oportunidad de obte-
nerla o de acrecentarla, ilevanao a cabo laoores eaucatí -
vas o culturales en beneficio de ía comunidad. 
5.- Promover el estuaio cíe los derechos y deberes fundamentales 
dei hombre y de los problemas nacionales e internacionales 
contribuyendo a orientar la opini ón püb1ica. 
6.- Preservar el acervo cultura 1, nacional y uníversai, fomen-
tando para ejlo el establecimiento de instituciones adecúa 
das"6 
Los cuales, para lograrlos, no so 10 es a trav&s ae sus fa-
cultades y personal docente, sino también las bibliotecas uni -
versitarias (como parte intrínseca de tora Universidad), nabrán 
y deben de contribuir y apoyar a ia realización de esos fines; 
sea si la Universidad está interesada en la formación de profe-
sionales, fomentar la investigación científica, la educación, -
en el enriquecimiento de la cultura y difusión del conocimiento. 
fin capital ae las Bibliotecas Univefsi carías es: contribuir 
y apoyar mediante sus funciones y servicios y a que se realicen 
los fines de la Universidad. 
A continuación desglosaremos los objetivos específicos de 
las bibliotecas Universitarias. 
1.- Participar positivamente en la educación del alumnado uni -
versitario para que este logre su perfil profesional reque-
rido por las necesidades económicas, sociales y políticas -
de nuestra sociedad. 
2.- Proporcionar facilidades para ei estudio y desarrollo de la 
investigación científica sub-profesional a nivel local, re_ 
gional y nacional e internacional. 
Preservar, enriquecer y difundir la cultura universal en --
los usuarios de la propia institución. 
Mas para que puedan cumplir con sus objetivos adecuadamen-
te, las bibliotecas universitarias haorán de realizar primero 
su función capital, la cual es la de crear un acervo bibliográ 
fico que cuantitativamente y cualitativamente contenga la in -
formación adecuada para satisfacer problemas y necesidades de 
docencia, investigación, educación, recreación, cultura de los 
usuarios actuales y potenciales. Fn ia creación del acervo in 
tervienen los procesos técnicos que hahran de estar consciente 
mente organizados e interactuando del principio ai final. Aho 
ra pasaremos a analizar ios mencionados procesos y los pübii -
eos 
3. Los Servicios Técnicos y los Servicios Públicos de las 
Bioliotecas universitarias. 
La base de los servicios técnicos y cíe los servicios pü --
blicos son los procesos de selección, adquisición, clasifica -
ción, catalogación, acabado fisico y circulación, los cuales -
se encuentran interactuando uno sonre el otro y sin aislarse. 
A estos procesos se les habra de saner aingir conscientemente, 
adem&s ae su organización y manipulación, "para que conj úntame n 
te operen con ur máximo de efectividad, eficiencia y con un ccs_ 
to mínimo (...) ya que sin una debida 'irección, cada proceso 
ti£nue a aislars e v a no reconocerse con los otros procesos 
del sistema global"' 
Por lo tanto, la debiaa y consistente acministración de los 
servicios técnicos y ios p f i b l i c o s , es tunoamental para el ace-
cuauo funcionamiento de la biblioteca, en este caso, oe la bi-
olioteca universitaria. 
A continuación np^oiosaremos y analizaremos los menciona-
do s servicio i, con sus resoect ívos procesos . 
1.- Servicios Técnicos. 
Fste servicio consta de los siguientes procesos: 
ai selección, bj adquisición, ci clasificación, 
d") catalogación y ej acabado fisico, 
a. selección* 
pi proceso de selección es el punto básico de partida de 
los procesos y servicios de tona biblioteca, como tam --
bien nel contenido y forma de las fuentes nibiiográficas 
que torman el acervo de la Mblíoteca. 
13.-
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Para hacer la selección de ias tuentes Moliográficas que 
habrán de incrementar y enriquecer el acervo, las personas co-
rrespondientes, lo primero que habrán de tener en cuenta son -
ios fines que persigue la institución a la cuai la Dihiioteca -
pertenece; segundo, se habrá de tener en cuenta el presupuesto; 
tercero, ei mercado y cuarto, el tiempo hasta que entren en --
circulación las fuentes binliograficas. 
Tn este caso, la selección de las tuentes bibliográficas 
de las bibliotecas universítarias habrán de estar acorde con -
los fines ue la nniversioad a la cual las bibliotecas pertene-
cen, para contribuir a incrementar el acervo de la biblioteca, 
asi como también contribuir con el servicio de circulación pa-
ra brindar una eficiente y actualizada información. Así mismo 
se habrá de tomar en cuenta las sugerencias ael personal docen 
te y del estudiantado, los catálogos comerciales; las publica-
ciones de bibliografías de casas editoriales; ios comentarios 
y reseñas de tuentes bibliográficas publicadas bien en revis -
tas, periódicos, "los programas de estudio de institución, 
en las distintas discinLinas de enseñanza: s-' trata leí conté 
niao del curso, el nivel de enseñanza, los provectos, los exa 
menes periódicos y los informes. También hay que tomar en con 
sideración ei interés especial de los profesores en relación a 
la investigación personal y el progreso profesional l...) la -
calidad general del libro en cuanto a estilo, exactitud y aut£ 
riaad i... .) ei conocimiento de ia finalidad del libro ayuda a 
determinar su posible uso" . También banrá de tomarse en cuen 
ta el prestigio de la casa editorial, lugar de publicación, --
edición, fecha y ñor cuanto tiempo las fuentes bibliográficas 
van a satisfacer las necesidades ae in**ormación. Para desoués 
pasar la investigación al catálogo de control y evitar así so 
bre ejemplares del material bibliográfico, el cual, ya especi^ 
ficado concienzudamente, pasa a formar parte de las 1istas, -
que serán transferidas al proceso de adquisiciones. Las perso-
nas más indicadas para ejecutar el proceso ae selección son --
aquellas que están organizadas en algún comité de bibliotecas, 
según las sugerencias de algunos autores ; este comité habrá de 
estar integrado ñor el coordinador de servicios púolicos, bi -
bliotecario de circulación, asi como por personal docente, es-
tudiantil, de investigación y ae selecc ón. 
b. Adquisic ón. 
cuando el proceso ae selección v*9 concluyendo, ya está au 
todeterminado el proceso de ad iuisiciones sobre los tipos de n 
material bibliográfico que « necesita en la nibiioteca y a 
ios cuales se habrá de dar la preferencia, es aquí en donde el 
encargado del servic.o de acquisiciones nabrá de tener en cuen 
ta no sóio ei que existen usuarios actuales y potenciales espe 
rando dichos materiales, sino también el como adquirirlos: ya 
sea por compra directa, canj e o donación. "una ef iciente pia * 
nificación en adquisiciones requiere de 1 conocimiento de conti 
bilidad, análisis ae presupuestos, v un ^ran conocimiento de * 
v^  
los libros publicados"*. Asi como posesión de catalogos de ca-
sas edicoriales y aistribuiaoras o conocimiento de eilas, com ) 
también conocer aonantes y caniistas v saoer dirigir y superv^ 
sar su proceso con el interior v el exterior de la biblioteca, 
sea, con ei mercado para saber como an^an los costos del mate-
rial bibliográfico y de puníicaciones recientes sobre alguna -
ciencia, disciplina y/o herramientas bibliotecologicas que fue 
ran ya necesarias para la biblioteca, y que serían sugeridas -
al jefe de la biblioteca o al coordinador de alguno de los dos 
servicios (.por ejemplo, para negociar ía introducción ae la au 
tomatización en la biblioteca); el encargado del proceso de --
adquisiciones debe tener conocimientos oásicos de mercadotec -
nía y preocuparse por ei buen funcionamiento de la biblioteca. 
Pues bien, ya procesada y surtida la lista de adquisi --
ciones por alguna casa editorial o distribuidora: en recep --
ción, (sección de adquisiciones) se reciben, cbecan y confron 
tan Los nc'i^os con el materia] bibliográfico _ _ _ _ _ _ _ 
para notificar ?1 proceso de selección sobre la información -
local izada a dqui n d a y no adqui r ida, para después enviar el -
material bibliográfico ya sellado, foliado e inventariado a -
los procesos de clasificación, catalogación y acabado fisico. 
Hasta aquí, tenemos que tanto el proceso de selección --
como el de adquisición, contribuyen con la primera ^unción de 
las bibliotecas universitarias, esto es, adquirir material hi 
bliografico que satisfaga v apoye a los fines ce la Universi-
dad, así como contribuir en el aumento cuantitativo y cualita 
tivo del acervo, para que éste, pueda fungir como eficiente -
receptor deL servicio ne referencia y de ios catálogos públi-
cos . 
L. Clasificación, Cataiogación y Aca^auo Msico. 
Para que estos procesos nueaan des arrollarse en forma -
eficaz: baorán de incluir bibliotecarios técnicos, auxilia -
res y mecanográras. Las personas encargadas de la clasifica-
ción y oe la catalogación habrán ae conocer y aplicar con --
cienzudamente las reglas de catalogación, encabezamientos de 
materia, taolas de autor, manipulación manual del sistema de 
clasificación, de nerramientas automatizadas para clasificar, 
catalogar y conocimientos del idioma ingLés. 
A la clasificación y a ia catalogación, se íes na reconocido 
como trabai o intelectual de ia biblioteca que puede ser ej e-
cutada por una sola persona; aunque en algunas nibiiotecas -
excesivamente grandes se dan por senarado. Fste trabajo int£ 
lectual no sólo se genera a paitir del análisis bibliográ^i-
co sino también a partir de las bases de los procesos de cla-
sificación y de catalogación, las cuales son un buen sistema 
y eficientes encabezamientos de materia, de sistema abierto 
que sea capaz de ordenar y almacenar 1 i bros, obras de consul^ 
ta, audiovisuales... sea, que contenga el conocimiento pre -
sente y pasado del hombre en forma ordenada; en tanto que --
los encabezamientos de materia nahrán de reflejar ei conteni^ 
do y la forma de ese conocimeinto plasmado en las fuentes de 
información. 
C.l. clasificación 
Si las personas que realicen la clasificación y la cata-
logación habrán ae tener pleno dominio sobre el sistema ae --
clasificación imanual) y ae herramientas automatizadas; esto 
es solamente para ubicar la fuente de información en la clave 
y tema que le corresponde, surgiendo así la signatura topogr£ 
fica, por la cual será recuperada para el uso y consumo por y 
para el usuario; para después ser incercalada en el orden co-
rrespondiente del sistema contenido en ios estantes, A conti-
nuación , enumeraremos algunas cualidades que el sistema habrá 
de cuorir. "Mann considera que se aeben acentuar las siguien-
tes cualidaoes en cualquier sistema de clasificación; 
- debe ser sistemático 
- debe ser tan completo como sea posible. 
- debe ser suficientemente detaliado para representar todos 
los niveles de generaí idad. 
- debe permitir la combinación de ideas. 
- debe ser lógico, es decir, que muestra una secuencia de --
ideas. 
- debe ser explícito pero conciso 
- debe ser expansivo y flexiole 
- deoe proporcionar un tipo <^e libros generales 
- debe tener un índice alfabético para facilitar su uso. 
- debe estar impreso", . 
- debe suministrar una notación fácil de escribir y recordar." 
Fn tanto que Sayers da las siguientes reglas nara la cla-
sificación: 
- "clasificar un libro de acuerdo a su tena. 
- al determinar el tema o asunto se aebe considerar la tenden-
cia predominante o ei obvio pronósito dei autor al escribirlo. 
- cuando un libro trata de dos o más asuntos, hay que colocar-
1 ofcn el que parece más importante, o, si las nartes poseen -
iguai importancia, colocarlo en el primero que aparezca. 
- cuando aparece un tema sin colocación en el esquema de cía -
sificación, encontrar el encabezado que más se acerque a . 
- colocar el libro en el encabezado más especifico que lo con-
tendrá. 
- evitar lugares que sean de naturaleza critica. 
- indicar todas las decisiones en ei esquema 
- finalmente coloque un libro aonde se crea que será más utili_ 
zado". 
C.2. < atalogación. 
Su finalidad es ordenar alfabéticamente información del -
material bibliográfico en ios catálogos públicos, de control -
y topográfico. Para ello procesa fichas de autor, título, mat£ 
ría, con la siguiente información: entrada principal bajo ei -
autor, asiento principal bajo título, nGmero de edición, lugar 
de impresión, casa editorial, fecha de impresión, descripción 
física, serie, notas y encabezamientos ce materias. 0 sea, la 
catalogación ha creado varios modos para recuperar información 
ya clasificada, los cuales son por autor, titulo, materia, se-
rie, coautor, etc., en donde losencabezamientos de materias --
vienen a reforzar al titulo de alguna fuente bibliográfica y -
algunas veces son mas importantes aue ei mismo título para --
describir su contenido. 
Fn ios cuai s, para asígnanos, habrá de tenerse en cuenta 
determinados principios tai es como: 
1 "use cuantos temas sean necesarios para describir el 
libro, 
2 sea especítico, 
3 naga una lista autorizada, 
4 use la lista como una guía con el material ya colocado en 
un tema, 
1 7 ^ sea consistente" 
•I proceso de catalogación y el de clasificación se com -
plementan entre si y son impiescindibles uno del otro. Por 
ejemplo, la catalogación necesita ue la signatura topográfica 
que consta del número de clasificación \ del número de autor y 
del títuio, ambos con ei proposito de identificar mejor la in-
formación y nacer su recuperaron as eficiente y rápida. 
L.3. Acabado físico 
Ll proceso ce acabado t' - co \ en * d complementar a los -
procesos de cías it icacion v atal .. e ó» para satisfacer los -
préstamos dp circuí ación, tste proceso consta en el chequeo di 
la clasificación v de la catalogación, en la asignación de la 
signatura topográfica en el 1 orno del libro, colocación del so 
bre pegado en la parte de adentro en la ultima portada, conte-
niendo la papeleta de préstamo v/o colocación de la papeleta -
pegado de fecha de vencimiento, en la última hoja del libro. 
Si con los procesos de catalogación, clasificación v aca-
bada tísico, van a organizar v almacenar información de las --
fuentes bibliográficas en los catálogos, como también (con la 
clasificación y acabado físico; almacenar sistemáticamente a -
cada una de las fuentes bibliográficas en los estantes; es so-
lamente con el propósito de que se de la interacción de recupe 
ración informativa entre el acervo y el usuario a través de -
los catálogos públicos, basada en ios siguientes objetivos 
"permitir a la persona encontrar un documento cuyo autor, tí 
tulo o tema, conozca, 
mostrar lo jue la biblioteca tiene de un autor determinado, 
sobre un tema ly temas relacionados), ue un TIPO fo forma, 
de literatura, 
- ayudar en la setección de un documento 'hiendo en cuenta 
su edición (bibliográfica), su naturales 'i'teratura o te 
mática)"13 
LOS procesos de clasificación, catalogación v acabado fí 
sico contriDuven con la segunoa función de las bibliotecas 
universitarias, la cuai es, organizar y retroaimentar ei -
acervo para facilitar la manipulación, recuperación, uso y --
consumo de esas fuentes de información procesacias, como tam 
bien para un satisfactorio ser\icio de circulación 
¿ - Servicios Público 
los procesos de ios servicios técnicos culminan en el n-
proceso de circulación que forman parte de ios servicios pü -
bi ico, teniendo también como referencia, catálogos públicos, 
colecciones, salas de lectura, extensión cultural, acervo,etc 
Si bien es cierto aue los servicios técnicos retroalimen 
tan cualitativamente y cuantitativamente ai acerco de 1a bi -
bnoteca mediante el procesamiento del material bibliográfico, 
los servicios públicos le dan vida, movimiento v expansión, -
ñor lo tanto, los servicios que lleguen a brincar 1 os serví --
cios públicos dependerán de la cantidad v calidad de las - --
fuentes de información que procese servicios técnicos, v la -
interacción que se da entre los servicios no solo se dará a -
través de los procesos, acuerdos, sugerencias a pedidos del -
material bibliográfico, sino aue también a través de los cata 
logo? que nos sirven para identificar y información existente 
o no existente en la biblioteca De la elaboración y organiza 
cion de ios catálogos públicos (y como parte de circulación;-
tamoién va a depender ia vida, el movimiento y la expansión 
de ia biblioteca v de la interacción entre usuarios y acervo ,y 
entre bibliotecas 
A continuación analizaremos algunos servicios públicos -
de las bibliotecas universitarias 
a Keferenci 
Cuanao ei usuario liega a la bihlio^^cq, es por la nece-
sidad de complementar o resoiver algún - - a ® ^ «— 
ción, demanda de lectura, de consulta, de orientación, de foto 
copiaao, etc , o sea, que esta solicitando algún servicio que 
el bibliotecario v la biblioteca habrán de satisfacer, o al -
menos, tratar de satisfacer, y es aquí donde interviene el -
bioliotecano de referencia este, habra de ext>] icar a los --
usuarios y avudarlos a conocer los objetivos de la biblioteca 
v que tipo de conocimiento posee el acervo, alcance de los 
servicios, ei manejo de ios catalogos públicos v como se da-
ra su interacción con el acervo de la biblioteca para la recu 
peración de la inrormación deseada, v/o hacer recomendaciones 
y sugerencias sobre la demanda para satisfacer necesidades, -
curiosidad e inquietudes y problemas al usuario Todo ello es 
básico nara ei servicio de referencia, en el cual se pueden -
considerar las siguientes funciones 
• Pnmero, indicar de manera directa donde puede hallar el --
usuario la información que necesita, segundo, indicar al usua^ 
rio como servirse del catálogo de ticnas, de las obras de con 
i4 sulta y de los otros servicios ne la biblioteca" 
lercero, sugerir, recomendar, orientar ai usuario sobre la no 
sibie información complementaria o por investigar; cuanto ex-
plicar y dar a conocer los objetivos y las funciones de la 
biblioteca; v quinto, promover la educación, la cultura v la 
investigación. 
Fn si , el b ibl i otee ario cíe referenci a ha^rá cíe contestar 
preguntas, localizar respuestas, fomentar el estudio, la in-
vestigación yia recreación, instruir, informar, orientar v -
aconsejar al usuario; para ello, habrá de reunir determinadas 
cualidades. LOUIS Snores menciona algunas que habra de poseer 
el oibiiotecario de referencia para brindar un eficiente ser-
vicio: 
- sólida preparación académica 
- una vasta cultura lograda a través de extensas, constantes 
y diversi*icadas lecturas. 
- interés en el desarrollo de los acontecimientos mundia1 es. 
- interés en la historia, en el progreso v en la estructura 
socioeconómica de la comunidad ionde res i de, 
- completo dominio de ios libros de referencia de la institu-
ción, 
- conocimiento de los recursos Dibiiográficos generales p o — 
seídos por el estabiecimento, 
- conocimiento ae los recursos culturales, educat i vos y so cija 
les de la cn^uniaa'3. *^ 
b. Circulación 
r.l servicio de circulación es ei punto clave de servi --
cios públicos que nace interactuar al usuario con el acervo • 
de la biblioteca y tiene como finalidad el préstamo inmediato 
de las fuentes bibliográficas solicitadas, como también el r£ 
cibimiento de las mismas y su intercalación en ios estantes. 
Para ello, circulación se suodivide en préstamo interno, pré£ 
tamo externo o a domicilio y por último, en préstamo entre --
bibliotecas, mova os v nriemadus por los manuales y/o por 
los reglamentos respectivos. 
d.1. Préstamo interno. 
Para que pueda realizarse este servicio es necesaria xa -
confluencia de los catálogos públicos, el acervo, Las salas de 
lectura y referencia. 
El usuario, al llegar a la biblioteca, tal parece que sós^ 
lo tiene dos alternativas: preguntarle al nibiiotecario de re-
ferencia o consultar los catálogos pübii eos nara saber si exis^ 
te la información deseada; y ya ubicada, el usuario nasa al --
acervo organizado en los estantes dentro de las salas de las -
bibliotecas para terminar de localizarla y recuperarla nara ha 
cer después uso de esa información, leñemos asi, que el nrésta 
mo interno no solo es aquel servicio mediante el cual el usua-
rio utiliza un libro dentro de la saia de la biblioteca nara -
leerlo o para scarle copia, sino que tamoién cuanao hace uso -
de los mencionados servicios para lograr ei préstamo dei libro 
teniendo siempre como tiempo limite el horario de la bibliote-
ca y como requisito ser solamente universitario, contribuyendo 
asi con la tercera función de las binliotecas universitarias -
siendo ésta: prestar material bibliográfico a sus usuarios pa-
ra satisfacer sus necesidades culturales, recreativas, educati_ 
vas y de investigación. 
b.2 Préstamo externo o á domicilio. 
Fste servicio tal parece que tiene el mismo procedimiento 
que el anterior desde referencia pasando por los catálogos pú-
blicos hasta las salas donde está Organizado el acervo, identi^ 
ficando ía información para después^ recuperarla y darle uso. 
Tal vez ei préstamo a domicilio sea ei ideal cíe toda nibiio- -
teca universitaria cuando haya corapletano ei número de volúme-
nes por usuario y nava organizado esta sección para su eficaz 
funcionamiento y sentir la satisfacción de servir. Fi nréstamo 
a domicilio tiene como mínimo ocho días con o sin derecho a re 
nova c ion na i o las s iguient es fmai i da des : recompensar al usua-
rio ex tiempo de no poder asistir con frecuencia a la oibiio -
teca o porque la biblioteca queda demasiado retirada o simple-
mente porque no tiene niñero para comprar el libro. 
Algunas bibliotecas universitarias, para brindar el servi_ 
cío de préstamo a domicilio, nacen un previo registro ae usua-
rios para que estos lleguen a tener su credencial ae préstamo 
a aomicilio y así poderles servir eficazmente. "Los datos que 
se registran sobre cada nuevo lector son: a) la fecha de ingr^ 
so a la categoría de lectores autorizados para retirar libros 
ae la biblioteca; o) fecha de vencimiento de su carnet; c) nú-
mero de dicho carnet; d) nombre v apellido del lector; e) ai -
rección; f) número de teléfono; g) observaciones"*6, 
pues bien ya adquirida la creaenciai de préstamo a domicilio, 
ei usuario podrá solicitar el servicio presentado a esta sec-
ción de circulación el libre ceseado ->ara cubrir los siguientes 
requisitos: llenar la solicitud de préstamo con los datos re--
queridos para que después el encargado estampe la fecna de ven 
cimiento en la papeieta de préstamo del libro o como lo descr^ 
be Gastón Litton, en "Jornaaa de la Kibiioteca", pág. li>8 que 
dice: "el auxiliar de circulación estampará la fecha de venci-
miento ael préstamo en tres lugares distintos: la papeleta de 
vencimiento del plazo que va en el libro; la tarjeta (.o creden 
cial) del lector y la tarjeta oel libro, que se saca ael bolsi 
lio que la contiene y se estampa en ella la fecha ael venci --
miento del plazo. F] número de registro del lector se transcri_ 
oe en la tarjeta dei libro, en la columna opuesta a la fecha -
de ve ncimiento". Para aespués archivar la tarjeta dei lioro -
ya Dor el número cíe credencíal o por el apellido del usuario, 
surgienao aquí las rutinas básicas que hanrán de realizarse -
para el eficaz proceso de esta sección de circulación: 
-M Registrar los préstamos a los lectores. 
- Renovar préstamos dei lioro por un piazo mayor 
- Coorar multas a 1ectores morosos. 
- Supervisar e± manei o del archivo de préstamo, a fin de evi-
tar que pase de cierto límite el número de publicaciones --
anormalmente demoradas en regresar a la Biblioteca. 
- r-ianej ar el archivo de los pedidos de circulación, a fin de -
agilizar la rotación en los préstamos ae obras populares so-
licitadas por otros lectores. 
- Llevar estadísticas sobre el préstamo y el uso ae la biolio-
teca. 
- Descargar enseguida los libros devueltos por los lectores. 
- uevolver prontamente los lioros a su lugar en los estantes. 
- i<eal izar búsquedas s istemát icas de los 1 ibros perdidos. 
"17 - Archivar las tarjetas de los prestamos. 
bl préstamo a domicilio viene a extender irraneante al --
proceso de circulación, contribuyendo también con la tercera -
función de las bibliotecas universitarias: prestar lioros a --
los usuarios para satisfacer sus necesidades de consulta, de -
información, de investigación, de recreación y sobre todo para 
ahorrarle tiempo y dinero al usuario. 
b.3. Préstamo entre bibliotecas 
El préstamo entre bibliotecas viene a complementar la --
información que no existe en la biblioteca, la cual fuera de-
mandada por el usuario y que la biolioteca habrá de recuperar 
para su uso con las bibliotecas que ha pactado bajo determina 
das condiciones. Por conducto de este servicio no sólo se pue 
de recuperar información para el uso del personal docente, in 
vestigador y alumnado, sino que también para el uso ae los --
trabajadores de la biblioteca. Por ejemplo, adquirir prestado 
herramientas para catalogar y clasificar y/o asesoramiento so -
bre la biblioteca. 0 sea, esta sección tiene de base los si --
guientes objetivos: recuperar material bibliográfico que no --
existe en'la biblioteca y poner al alcance de los solicitantes 
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este material. El préstamo entre bibliotecas viene a exten -
der más el servicio de circulación, fungir como retroalimenta-
dor del proceso de selección y contribuir con el préstamo in -
terno y con el de domicilio: a que se realice la tercera fun -
ción de la biblioteca ya mencionada. 
CAPITULO POS 
II. LOS RECURSOS HUMANOS Y LAS ESCUELAS DE BIBLIOTECOLOGIA 
De todos los recursos con que cuentan las bibliotecas, es 
de considerar el recurso humano profesional como primordial, -
porque por ellos se deriva por inercia y mediante la creación 
ydescubrimiento de las necesidades los demás recursos. Estos 
recursos humanos inmersos en la sociedad siempre han tenido --
un fin autodeterminado: poner en práctica socialmente su fuer-
za de trabajo físico e intelectual en la producción de bienes 
de consumo, de utilidad y de servicio, ej. en el procesamiento 
concienzudo del material bibliográfico; servir al usuario infoir 
mativamente; educarse para brindar un satisfactorio servicio a 
su principal cliente: el usuario; investigar problemas para 
plantear posibles-soluciones; adminstrar la dirección y los ser^  
vicios de la biblioteca. Pero "la aguda escasez de biblioteca-
rios y documentalistas, tanto en cantidad como en calidad, fre-
nan el desarrollo de los servicios de bibliotecas (como también 
los de dirección e investigación). La adquisición de material -
bibliográfico y toda suerte de documentos, la construcción de -
edificios y la compra de equipo es una simple cuestión de tipo 
económico que puede encontrar respuesta inmediata ante una de -
cición administrativa favorable. Pero la dosponibilidad de re -
cursos humanos que han de explotar esas colecciones y aprove --
char inteligentemente esos recursos consti-
tuve por ei contrario, un largo y difícil proceso. Se requieren 
decenas de años para que un pais pueaa disponer de un cuadro -
bien organizado ae profesionales capaces de atender desde las 
necesidades de una modesta biblioteca escolar hasta las compl£ 
jas operaciones ae un servicio nacional de información cientí-
fica y técnica. 
Por ello el Comité Consultivo de Documentación, bibliote-
cas y Archivos, en su última reunión celeoraaa en París en Se£ 
tiembre de i96y, ai hacer suya la resolución de la Conferencia 
General sobre ei Programa futuro del Departamento de la üocu -
mentación de Bibliotecas y de Archivos, recomendó que la forma^ 
ción de bioliotecarios y de especialistas de la documentación, 
constituyese la primera prioriaad en los programas de la UNES-
CD. creemos que tai prioridad es válida para la gran mayoría -
1 y 
de los países y en especial para los de América Latina". 
Otras ae las formas de satisfacer la demanaa, es la creación -
de escueias de bibliotecología. En America Latina por ejemplo, 
para 196/ haoía 39 instituciones en uonae se impartían estu --
dios de bibliotecoiogiaZíl. ite las cuales en México existían 2, 
y a la fecha, contamos con 9 instituciones las cuales expone -
mos de la siguiente forma: 
aj. "bachiller técnico: 
1. La Fscueia Nacional de eiblioteconomía y Archivonomia. 
2. hl Colegio ae México. 
3. La Universidad de Guadalajara 
4. (La Biolioteca Universitaria: Capilla Alfonsina, dentro 
de la U.A.N.L. 
o) Licenciatura: 
1. La Fscueia Nacional de *ibiioteconomía y Archivonomia. 
2. La U.N.AM., dentro de la ^acuitad de filosofía y Letras. 
3. La universidad Autónoma de Guadaiajara, dentro de la fa-
cultad de Filosofía y Letras. 
4. La Universidad de Guadalaj ara, dentro de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 
5. La universidad Autónoma de San Luis Potosí, dentro de -
la escuela de Economía. 
6. ^La ".A.N.L., dentro de la Facultad ae filosofía y Le -
tras). 
c). Maestría 
1. La U.N.A.V., dentro de la ^acuitad de filosofía y Letras. 
2. La Universidad de Cuanajuato, dentro de la Dirección Ge-
neral de Bibliotecas . 
3. La ".A.V.L., dentro de la Facultad oe filosofía v Le - -
2i tras". 
Como se observa, estas instituciones otorgan los niveles 
de técnico, licenciaoo v maestro en oibjiotecología concluyen-
do en dos tipos de bioliote canos: el oibiio te cario profesio -
nal y el técnico. F1 primero se hará cargo de las direcciones, 
tal es el caso de ia jetatura ae la biolioteca y de las coordi 
naciones de los servicios; en tanto que el segundo se hará car 
go de las funciones no oirectivas. 
Estas instituciones son insuficientes para satisfacer la 
demanda nacional mexicana de profesionales y técnicos en bi -
biiotecología. Actualmente existen alrededor de 90 personas -
con título de licenciatura y maestría, ^or lo tanto, es a la 
coordinación tripartita Estado-Secretaría Pübiica_ Universi -
dad a quien le corresponde la creación de escuetas vie ^íbliote 
coiogia para satisfacer la demanda profesional de licenciados 
y maestros en BiP]iotecología. tn donde no solo la explosión -
de la información determinan cualidades profesionales al b i -
bliotecario y la producción social de la industria, de la manu 
factura etc. sino que también la educación universitaria en --
función de las carreras profesionales y de la actualización -
de la información especializada en cada una de las áreas para 
beneficio de la formación profesional cel usuario. 
Dentro de la curricula universi caría se especifican a --
las bibliotecas como auxiliares que apoyan a la educación su-
perior, tal es el caso de oue la 'i.^.v.i., siempre se ha preo 
cunado por ''a construcción de bibliotecas"", teatros y otros 
centros culturales de recreación e investigación...; y entre 
19/0 y l98u, enfoca su atención, e inicia la educación biblio 
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tecológica creando una maestría" y una licenciatura** en bi-
biiotecologia, así como la celebración de cursos técnicos en 
Mbliot economía.^ 
La apertura de la licenciatura en a ibliótecología en la 
K 
U.A.N.L. es acogida con gran optimismo, ya que vendrá a s a -
tisfacer parte de la demanda a nivel regional (MonterreyJ aun 
que algunos críticos le auguren poca vida. üero observando --
proyectos de ía Sr.P sobre Binliutecas públicas a nivel nacio-
nal,¿ apertura de bibliotecas industriales, o ancanas, esco-
ares, públicas y la necesidad de profesionales en biblioteca 
ía en lis biMiotecas universitarias, cambia el panorama.-
nero no sólo a nivel regional, sino aue también a nivel nacio^ 
nal ta fa1ta de bibliotecarios procesionales, técnicos, de es-
cuelas de nibiioiecología y de personal docente en la misma --
area, son ios principales obstáculos que se oponen a los p r o -
yectos que existen sobre bibliotecas, y al lógico funcionamien 
to y desarroilo de las ya existentes, surgiendo los siguíente 
problemas: 
a) ¿Seguir creando redes de bibliotecas y bibliotecas o -
crear escuelas de bibliotecología? 
o) ¿Preparar bibliotecarios capaces de administrar, pía -
near y mejorar los servicios de la biblioteca o prepa 
rar personal docente en bibliotecología?. 
+ Y acij untando la maestría en bibliotecología. 
La prioridad para México sería preparar personal docente 
en bibiiot,ecología y después crear escuelas de bibliotecología 
para preparar verdaderos bibliotecarios profesionales, va que 
éste no sería aauél que se formé en ia nráct ica por años en fo 
ma autodidacta, sino aauéi que egresó de las esenelas ae hiM11 
tecología con una ^orraac ion cultura pro f es i onal -teórica prác 
cica, con perspectivas dinámi cas v conscientes para 1a bibliot(_ 
ca y bibliotecología, amr>arado ñor eT titulo universitario. 
Pues bien, si es bien cierto que la escasez de escuelas de 
oibliotecología y de personal capacitado constituyen i de ios 
mayores problemas de la ^ibiioieculogía contemporánea, no solo 
en ios países en vías de desarrol 10 como el nuestro si no tam-
bién en algunos desarrollados. Ahi la apertura de las escuelas 
de üibiiotecología haorán de tomar en cuenta: el aspecto tecno 
lógico, la oferta y la demanda, el estatus profesional del bi-
biiotecario, la situación actual ^e la fnbliotecoiogia, los fi 
nes de la educación superior, al personal docente capacitado 
en oibiiotecologías, el factor económico, así como también una 
adecuada bibliografía v bibliotecas para 1 aboratorio, v al 11 -
po de bibliotecas que existen v/o que se necesiten para formu-
lar sus objetivos-5 en cuanto educación bihüotecológica para 
el egresado. ,uor ejemplo, las bibliotecas industriales, cientí_ 
ficas, comerciales, públicas, escoiares, universitarias... ex^ i 
gen al personal bibliotecario cualidaaes afines para su aesa -
rrolio; por 10 tanto, las es cuelas de bibliotecología no sóio 
habran ae preparar personal docente, sino tamoién biblioteca-
rios especialistas para realizar y satisfacer necesidades in -
gentes de la bibliotecología, de las bibliotecas y de sus usua 
rios existentes y potenciales. 
A. '-une iones , deneres v cual i da des del bíblio te cario 
Universitario. 
i 
Pues bien, si para elaborar la curricula de las escuelas 
de bibliotecología, las personas corresnondientes habran de -
anal i zar la realidad social de las bibliotecas existentes y -
potenciales, la situación dei bibliotecario y de la bibliote-
cología. . ., , n _ 
es solamente para crear un perfil condicionado, el del biblio-
tecario , ten este caso del bibliotecario universitario), nste 
pretendido perfil de los egresados, será entonces para satisfa 
cer las necesidades y resolver problemas de las bioliotecas y 
de ios usuarios actuales y potenciales, mejorar el estatus ac-
tual del bibliotecario y ae la investigación bibiiotecológica . 
Estos conocimientos teórico prácticos que habrán de revolucio-
nar estas realidades sociales, habrán de ser similares a lo --
que algunos autores han propuesto para el jefe de la bibliote-
ca y para ios coordinadores de los servicios, los cuales pasa-
mos a desarrollar en esta tesis . 
i. Jefe ue la Biblioteca: 
a) Funciones: 
a 1. Formular y establecer los objetivos de la biblioteca -
y vigilar que se cumplan, 
a 2. "Formular y aplicar orientaciones, reglas y disposicio 
nes con ei fin de asegurar ei más completo uso de la -
oibiioteca por parte de los estudiantes, profesores y 
otros miembros de la comunidad universitaria. 
a ó. Seleccionar un buen combinado cuerpo de empleados admi 
nistrativos, técnicos y subalternos, 
a 4, Loaayuvar en la obtención de donativos para la biblio-
teca . 
a 5. Cooperar con ios bibliotecarios en el logro de que los 
recursos de la biblioteca estén a la disposición de --
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ios investigadores"" , (del estudiante, del personal do 
cente, del público en general universitario) . 
a 6. supervisar y evaluar periódicamente ios servicios y -
los recursos, para crear proyectos, planes y programas 
que anularán y resolverán (aigunos)problemas. 
3i. -
a 7. "Planificar: el planteamiento pueoe centrarse sobre 
edificios, equipos, personal, servicios, el costo y 
justificación de los gastos. Incluye nuevas activida 
des aue hacen necesario el conocimiento de tenden --
cías en ei campo de la biblioteco logia de las necesi 
dades de los usuarios. 
a 8. organizar y supervisar: requiere conocimientos ae or^  
ganización dentro y fuera del carapo bibliotecario. 
j>ebe tornarse en cuenta la creaci&n ae nuevos departa 
mentos, análisis de trabajo, cambios en la organiza-
ción y en ia asignación de tareas de acuerdo a las -
apatítudes del personal y con los programas de traba 
jo-
a Coordinar actividades: el funcionamiento de la bi --
biioteca debe ser integral. Para ello es necesario -
la uniformidad de las políticas, la comprensión de -
los objetivos, y el conocimiento por parte del pers¿ 
nal de las actividades ae todos los departamentos. 
alO. Analizar, diseñar, implementar, controlar y mantener 
los proyectos ae automatización. 
all. Establecer comunicación con ios usuarios con el fin 
de conocer y satisfacer sus intereses, escuhar suge-
rencias o críticas sobre los servicios de la biblio-
teca . 
al2. DHP asesoría profesional sobre políticas, procedimien 
tos, servicios especiales, ya sea en forma personal 
o por correo. 
alj>. Coordinar la comunicación de los jefes de área con -
los empleados. Da la oportunidad de cambiar ideas, -
informar sobre nuevas po1ít i cas y coordinar el progra 
ma de la biblioteca. 
ai4. Analizar tareas: descripción, tiempo empleado y cono-
cimientos necesarios para llevarlas a cabo. 
a 15. H a s i + icar nuestos: agrupar los similares en clases 
luego ae su análisis, Describir y ubicar los pues -
tos en su clase correspondiente. Bsta clasificación 
proporciona la *ase P a r a rango del personal, tra¿ 
lados, ascensos y escala de sueldos".3'1 
a 16. Realizar visistas a las bibliotecas para intercam --
Diar ideas con la finalidad de retroalimentarse no 
soio en aspectos prácticos sino también en los teó-
ricos. 
a i7. divulgar los objetivos, los servicios de la biblio-
teca, así como artículos sobre bibiiotecología en -
boletines, revistas o periódicos, ya sean de la ins 
titución o en otros ajenos a ella, 
a 1s. Coordinar e impartir cursos de capacitación biblióte 
colófíica para el personal de la biblioteca, 
a i9. Planificar y difundir la investigación bibliotecoió-
gica. 
a 20. mantener una interrelación constante con los coordi-
nadores oe los servicios de la biblioteca, 
a ¿1, Determinar la distribución del presupuesto de acuer-
do a las necesidades de los servicios de la bibliote 
ca, de la jefatura y de la investigación biblioteco-
lógica. 
a 22. "Identificar v resolver los problemas aue surjan de 
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la administración bibliotecaria" 
a 2¿. Identificar y adquirir herramientas automatizadas o 
no para recuperar y procesar material bibliográfico, 
a ¿4. Revisar y evaluar los objetivos de la biblioteca: --
tomando en cuenta el acervo, número ae asisteneia --
de usuarios, préstamos íya sea interno, a domicilio 
y entre bibliotecas), tipo de material consultado, -
educación bi^liotecolOgica para los usuarios y apo -
vos a los programas del personal docente, nara saber 
si se están cumpliendo. 
a 2b. Elaborar en colaboración con los coordinadores de los 
servicios de la biblioteca los manuales y los regia -
mentós administrativos, de los servicios técnicos y -
públicos nara el *iejor funcionamiento de los mismos, 
a 26. Llevar un control estadístico de las actividades rea-
lizadas de los servicios de la bihlioteca para estar 
consciente de sus procesos, de sus eficiencias e ine-
ficiencias. 
a 2/. Preparar y enviar informes periódicos sobre las acti-
vidades realizadas en la biblioteca al jefe inmediato, 
a 28. Contribuir como un todo (.biblioteca y recursos) con -
el personal docente en la educación, en la cultura y 
recreación del estudiantado. 
b. Deberes 
b. 1. mantener la interrelaciün del conocimiento histórico 
del hombre con la circunstancia histórica de él mismo. 
Aunque sea en un aspecto mínimo, ya que las bibliote-
cas universitarias, por inercia se transforman en es-
pecializadas; en todo caso, la aseveración será para 
la biblioteca universitaria, 
b. 2. Inscribirse en organizaciones nacionales e internaci£ 
nales en bibliotecología, representando a la bibliote 
ca para la cual trabaj a, así como representarla ante 
los usuarios, ante el personal docente, proles ionales 
de la educación y de la investigación, 
b. 3. Conocerá conscientemente el acervo para mantener el -
dinamismo sociai entre la biblioteca y el usuario, en 
tre la biblioteca y la sociedad, entre la biblioteca 
y las demás bibliotecas. 
b 4. Estar informado acerca de las tendencias y avances en 
cuanto conocimientos educativos, biDliotecológicos, -
científicos, filosóficos, tecnológicos, etc. 
b 5. Mantendrá una posición neutral ante conflictos políti^ 
eos v anministrativos de la institución a la cual la 
biblioteca pertenece, va que de lo contrario, traerá 
movimientos negativos a la misma, 
b ó. Pensar y actuar con consciencia profesional (en esta 
circunstancia histórica social) ante la introducción 
de i a automatización en la nihLioteca y si los recur 
sos humanos son o no afectados; así como también pen 
sar y actuar profesionalmente ante la falta de perso 
nal capacitado en bibliotecologia, 
b 7 . '"(Tendrá) cono cimi ent o sobre los o ni et i vos y i as f unció 
nes de la biblioteca como instrumento para la informa 
ción, la instrucción, la educación, la investigación 
y la difusión de la cultura. 
b 8. (íendré) conocimientos sobre los principios, las téc-
nicas y las prácticas ne la planeación, dirección, or 
ganización y manejo ce las bibliotecas como sistemas 
de información documental. 
b y. (leñará) conocimiento sobre los principios, las técni_ 
cas y la nráctica para la identificación, selección, 
organización, almacenamiento, interpretación, promo — 
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ción y difusión de materiales v contenidos" 
b 1 u. Fxig i rá report es a los coordinadores sobre las act ivi_ 
daae^ realizadas en cada uno ^e sus servicios, 
b li. ,!i determinará las condiciones y as ni raciones del ftom -
bre e identificará ios pronlenas anhelos de la s o -
ciedad. 
b 12. jjetermmará que vías de cooneración deberán ser abier 
tas entre las bibliotecas para extender y mejorar el 
servicio en forma conveniente, para el mayor número 
de ciuoadanos. 
D'15. ^valuará el perfeccionamiento de las máquinas que pu£ 
dan ser adoptadas a fines bibliotecarios, separando -
aquello que puedan y no puedan hacer, 
b'lo, Avudará a otros profesionales en el logro de los ob -
jetivos que persigue su especialización. 
b 17. continuará estudiando, manteniéndose despierto y ale^r 
ca ante la necesidad de adquirir nuevos conocimientos 
profesionales, procurando la mejor preparación posi -
ble para enfrentar las exigencias cada vez más amplias 
ciel nur>! ico. 
c. Cualidaaes. 
c. 1..Poseer una mentalidad critica, científica y objetiva 
en la investigación bihliotecológica para crear cono 
cimientos favorables sin caer en la especulación, 
c. 2. "Capacidad para estimar adecuadamente otras capaci-
dades . 
c. o. Canacidad p a n sabiamente la autoridad, 
c. T'pn voz que i era ronr^anza. 
c. J . Poder para sostener un gruño traba-i ando para un fin -
comün. 
c. o. Madurez para toma-»- <Jeci «iones. 
c. /. Capacidad para aar irsrsucciones precisas, 
c. 8. Hábitos ce busqueaa r1^  nuevos métodos. 
c. 9: L i b r e de prejuicios 
c.10. -jna calmada receptividad de críticas, 
c.il. buena voluntao para recioir sugerencias. 
c.l¿. Capacidad para elanorar trabajos sin falsa adulación. 
c.13. Capact'ad para criticar traba}os posítivamente, sin 
antagonismos. 
c.14. Hábitos de aar razones y saber aue se nan entendido 
c.ls. Valor para tomar responsabilidades de sus mismos des^ 
tinos y de sus subordinados. 
c.ió. hábitos de utilizar 'hechos' 
c.17. Penetración en alcanzar decisiones 
c.18. Sentido del humor. 
c.ly. Capacidad para tener una visión de ejecución. 
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c.20. Facultad de señalarse objetivos firmes o firmemente. 
c.21. Capacidad para recomendar y orientar soore aspectos 
de investigación, culturales y educativos., al usua 
rio. 
c.22. Curiosidad intelectual para incrementar y mejorar la 
investigación bibliotecológica. 
2.Coordinador de Procesos Técnicos 
a. Funciones. 
a. 1. Elaborar y enviar informes al jefe de la biblioteca 
sobre el trabajo realizado y por realizar en su de»- -
partamento. 
a.¿. Analizar, escoger y aplicar el sistema de Clasificación 
que más convenga, a las necesidades de la biblioteca, 
como también las normas y reglas para la catalogación. 
a,3. Seleccionar evaluar y descartar material bibliográfi-
» 
co en colaboración con el personal docente, investiga-
dor y alumnado (comité de la biblioteca; para apoyar -
los programas de educación e investigación, acorde a -X 
los fines que sustenta la Universidad, 
a. 4. "Dirigir y hacer sugerencias a los empleados, ayudándo, 
los en la solución de los problemas difíciles que se -
presenten. 
a..i>. Supervisar el buen funcionamiento de los procesos, par- • 
ra concluir con satisfactorios resultados. 
a.6. Establecer los principios, las políticas, las rutinas, 
los criterios de selección del material bibliográfico. 
• Véase los fines de las bibliotecas universitarias en es-
ta misma tes is. 
a.7. Flaborar un ^ícbero de si.deratas sobre las obras -
que se desean y todavía no se publican o que se encuentran -
agotadas. 
3. C O O R D I N A D O R D E S E R V I C I O S P U B L I C O S 
a. punciones 
a.l. Elaborar ei reglamento ^e la biblioteca en donde se 
^escriban los Aereenos v obiilaciones que tienen --
los usuarios sobre los servicios biblioteco lógicos, 
y el como utilizarlos para aprovecharlos eficazmen-
te, ya sea en una ^orma cultural, educativa, de in-
vestigación o recreación, 
a.Z. Difundir el reg•amento entre los usuarios, ya sea 
en forma ci recta o ñor ai«una p u M i cación; revisar-
1o y actualizarlo de acuerdo a las necesidades de -
la biblioteca. 
a.3. Diseminar y promover la información recién adquiri-
da y/o procesada ñor meoios manuales o "mecanizados i 
a.4. sistematizar la información ya procesada para a p o -
yar, brindar y extender, el nréstamo, ya sea interno, 
a domicilio v/o entre Moliotecas. 
a.b. F 0 U C a r a A usuario sobre el manejo de los catálogos -
públicos para identificar información ya procesada 
y sistematizada en los estantes, asi como explicar 
y Car a conocer los objetivos y funciones de la ti-
bí íoteca*. 
a.6. Tnvestigar y evaluar las necesidades de información 
de los usuarios, ya sea para elaborar resúmenes, bi^  
biiogra+'ias, diseñar formarlos y/o eTahorar listados 
de libros para adquirirlos. 
* véase servicio de referencia en esta misma tesis 38.-
a.7. Supervisar tanto las actividades del departamento 
corno a ios recursos humanos, 
a.,*. Controlar los informes estadísticos diarios, men--
suales, anua1es sohre usuario, préstamos y fugas -
de material bibliográfico. 
a.9. organizar conferencias, ciáticas, enanas sobre 
los servicios y administración de la biblioteca y 
de la nibliotecologla. 
a.10.Planear las exnibiciones de libros, actividades ar 
tísticas y literarias para atraer e incrementar la 
cantidad de usuarios, 
a.11.PLanear, ej ecutar y supervisar el inventario del -
acervo de la binlioteca en colaboración con el je-
*e de la misma. 
b. Deberes 
h.i. Asesorar al usuario en cuanto información, ya sea 
educativa, de investigación y/o recreación. 
b.'¿. F.xnlicar al usuario cuales son los objetivos de la 
Universidad y de la ribiioteca. 
b.3. r.xpiicar al usuario la importancia que tiene la bi 
blioteca en el aspecto educativo, cultural, creati^ 
vo i.investigaciónJ y recreativo para su formación 
sociai. 
R. LOS WINES (OBJETIVOS) HE LOS RECURSOS HUMANOS 
LBIÍJLIUTEI .ARiOS) 
Si los objetivos o *ines de la universidad no dejan de 
ser los mismos para las bibliotecas, estos son y serán los -
mismos nara los recursos humanos Lobjetivo capitali , con -
tribuir y apoyar, mediante su capacidad tísica o intelectual 
y mediante la administración de la biblioteca a que se reali-
cen los *ines (objetivos) de la Universidad. 
A ios cuales, para lograrlos, los bibliotecarios no so-
lo se transforman en seleccionadores, buscadores, guiadores, 
organizadores, de la información, "en un filtro que se inter 
pone entre el torrente de ios libros y el homore".^ sino — 
que también se transforman en servidores públicos, prestarais 
tas, educadores e indicadores de la información, fomentado -
res ael estudio y desarrollaoores de la investigación; no "5o 
io en el campo biblioteco "Lógico, sino que también en los - -
otros campos, así como en cultivadores y enriquecedores de -
la información y de la cultura universal. 
A continuación desarrollaremos los objetivos espec**! -
eos de ios bibliotecarios universitarios: 
1. seleccionar cuantitativa y cualitativamente las fuentes 
bibliográficas acorde a los fines de la Hniversidad,* 
/.. Adquirir material bibliográfico especializado ya sea -
por compra, donación y/o por intercambio, sin dejarlos 
de programar de acuerdo a ±as necesidades del usuario 
y premura de tiempo. 
3. Organizar sistemáticamente y por alfabeto el acervo de 
la biblioteca para facilitar la manipulación, recupe'r* 
ción, uso y consumo del contenido y forma Cpo* el ustia 
rio) de ese material bibliográfico procesado 
4. Preparar material bibliográfico a sus usuarios para sa^  
tisfaceT sus necesidades educativas, informativas, Cul 
turales, recreativas y de investigación*. 
5. hxpiicar a ios usuarios los fines, las funciones y co-
mo hacer uso de la biblioteca, asi como y donde encon-
trar información posible, para que éstos Clos usuarios). 
* * 
se identifiquen plenamente con ella tía biblioteca). 
6. Participar prácticamente en la educación del estudian-
tado mediante el apoyo del curriculum universitaria y 
a través del préstamo del material bioliográfico. 
7. fomentar y proporcionar facilidades para el estudio y 
desarrollo oe la investigación científica de los usua-
rios de su propia institución o fuera de ella a través 
de ios servicios ae la biulioteca,** 
Dreservar, enriquecer y difundir la cultura nacional -
y universal entre los usuarios de su propia institu --
ción a través de ios servicios ae la biblioteca y de • 
actividades artísticas.** 
9. elaborar bibliografías comentadas, Índices, que apoyen 
a los programas del personal docente, investigador j -
alumnado . 
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Véase los procesos técnicos y los servicios públicos 
de las bibliotecas universitarias, en esta misma tesis. 
véase servicio de referencia de Servicios Públicos, 
en esta misma tesis. 
CAPITULO TRES 
ill. Los Recursos Humanos (bibliotecarios) de las 
Bibliotecas cíe las ^acuitaaes ae la tf.A. N.L. 
A. Antecedentes. 
Hn el año de i96b había S personas con estudios en 
Biblioteconomía, de ías cuaies, una estudió en ex extranj e-
ro a nivel ae graduado por un año; las otras cuatro peTSo*-
nas realizaron cursos ce dos a cuatro meses aproximadamente. 
Tal es la descripción que nos M e e ei maestro Ario Garza Mer 
cado en su trabajo intitulado "Las Bibliotecas de la Univer-
sidad de Nuevo León: estudio de recursos y necesidades; ba -
ses para un proyecto de reforma P lu, hn ly75 nabla tres --
personas con estudios en Kihiioteconomía a nivel medio: una 
tenia 1a categoría airectiva y las otras dos la categoría -
técnica; y de las otras personas que estudiaron cursos de -
bibiioteconomía (las cuales fueron li), 4, ocupaban catego^ 
rías de airectivo, y 7 categorías técnicas. Para ser un t£ 
tal de 14 personas con estudios en Fiblioteconomia que exi¿ 
tieron en las bibliotecas de las ^acuitaaes de la U . A . N . L . 
en 1^75. (Vease cuadro # il-¿) p&g. 16 del estudio realiza-
ao por ei maestro Porfirio Táraez S. intitulado "I-as Biblio-
tecas en la UAN.L.: Autoestudio 1975/19/6". 
F,n tanto q u e en 1984 e x i s t í a n 5 b i b l i o t e c a r i o s con maestría 
en b i o l i o t e c o l o g í a y b9 t é c n i c o s c o n cursos e n h i D l i o t e c o n o ^ 
mia. 
Fn estos tres casos siemore predominó el bibliotecario 
técnico, así como personal con estudios no bibüotecológi--
cos (véase cuadro lj. 
Pues bien, teniendo en cuenta las circunstancias histó 
rico socialc* de la Bibliotecoiogia en la TT.A.N.L., éstas -
hasta la fecha, no han sido muy favorables en cuanto a recur 
sos numanos con estudios en bibliotecologia para la univer -
siaad; pero al menos, hoy en ala se están creando nuevas - -
perspectivas para la educación bibliotecológica del biblio -
tecario universitario. 
ial es la apertura ae una licenciatura y la existencia ae --
una maestría en üibiiotecologia, así como cursos de capaci -
tación en biblioteconomía. 
p. ESiHTUOS tílBLTOlPCüLOniCüS Y N* Bl*LiOTbCOLOGlCOS 
PON CATFGORIAS 
Hara conocer los niveles de educación bibliotecológica 
del bibliotecario cíe la TTANL., habremos de bacer referencia 
a ios aspectos teóricos del perfil del bibliotecario, que -
algunos especialistas en la materia han delineado; así como 
a los estudios real izados en bihliotecología de los biblio-
tecarios, de las bibliotecas de las facultades de la univer 
s i dad menci onada. ^n cuanto al aspecto cuantitativo habré -
mos de hacer referencia a esta realidaci social ¿el bibliote^ 
cario procesional en función de la investigación de campo,-
así como el considerar determinadas normas sobre el biblio-
tecario universitario. La investigación de campo realizada 
en la U.A.N.L., refleja lo siguiente: 1) de las 64 personas 
que trabajan en las bibliotecas de las facultades con estu-
dios biMiotecolÓgicos: 5 tienen estudios de maestría en bi 
biiotecología y 5 t i e n e n cursos en biolioteconomía, 
siendo nula la licenciatura en Kibiiotecología, (véase cua-
dro ti 2 j . 
De las 5 personas que estudiaron maestría en Bibliotecolo -
gía, 2 ocupan la categoría directiva, 1 la administrativa y 
los 2 restantes existen con la categoría de técnico, y, de 
las 59 personas que estudiaron cursos de biblioteconomía: 6 
tienen la dirección, 6 más la categoría administrativa y --
las 47 personas restantes tienen la categoría de técnico. 
(Véase cuadro # 3). 
2) En tanto que de las 118 personas que trabajan en las bi-
bliotecas de las facultades de la UANL con estudios no bi--
bliotecológicos: 26 tienen título con estudios superiores;^ 
37 tienen estudios superiores no concluidos; 34 tienen has-
ta 11 años de estudio (preparatoria o equivalente); 21 tie-
nen hasta 9 años de estudio (secundaria o equivalente. 
(Véase cuadro # 4). 
hn este otro caso, de las 26 personas con titulo de es -
tudios suneriores no bibliotecológicos 15 ocupan la catego -
ría directiva de las bibliotecas de facultades, 4 ocupan la -
categoría aiministrati va v las últimas 7 ocupan la de técnico 
ue las 3 personas que tienen estudios superiores no conclui-
dos 6 cienen la categoría administrativa y la de técnico 
iJe las 34 personas que tienen hasta ll años de estudios una 
tiene la categoría administrativa y las otras 33 la técnica 
Y de las últimas ¿1 personas aue tienen hasta y a^ o s ¿e estu 
dio, tienen la categoría ne tecnico(vease cuadro t b) 
rn si, si de las bibliotecas Ge facultades ce la - -
,jAvtL 8* personas con estudios bibiioteco1ógicos ocupan la -
dirección o jefatura de ías iibiiotecas, 7 ocupan la adiinis 
traciSn y 49 lo técnico C *'éase cuadro * 3) rxisten 15*" per 
sonas con estudios no bibiíotecologicos que ocupan jefaturas, 
il ocupan la categoría administrariva y 92 lo técnico 
Cvéase cuadro # 5) 
T)e escás b personas, ? tienen maestría en bibliotecología 
y las otras 6 tienen cursos técnicos en bibiíoteconomia y 
de las 7 que ocupan la categoría administrativa. 1 tiene 
maestría en bibliotecología v las otras 0 personas estu -
diaron cursos técnicos de hxblíoteconomía 
Las 15 personas mencionadas tienen título de estudios su-
periores v de las ll personas cue tienen categoría acünmis 
trativa í tienen título de estudios superiores, 6 tienen 
estudios superiores no concluidos v la Oltima tiene hasta 
11 a*os de estudio (preparatona o eauivalentej 
Ésta disparidad de personal con estudios no hiblioteco-
lógicos en re iación a los que si tienen estudios- especializa 
QOS, nos reílej a obviamente xa falta de oibüotecarios profe 
sionales en la categoría Girectiva (.jefaturaj y en la admi -
nistrativa (.coordmaoor ae los servicios); esta falta de edu 
cación bibliotecológica viene a repercutir en la jefatura, 
en las funciones y servicios de las bibliotecas en una forma 
pasiva, y por lo tanto, el aspecto teórico de la segunda par 
te de esta tesis no connota con la realidad conceptual de --
los recursos humanos bihliotecológicos de la HANL porque la 
mayoría son ajenos a la realidad social de nuestras bibliote^ 
cas, y por lo tanto, ei perfil del bioliotecario les queda -
de aureoia. 
Ahora pasaremos a analizar la interrelación cuantitati-
va entre bibliotecarios y usuarios; nara ello habremos de --
partir del postulado: por cada 50tí o fracción de usuarios . . . 
hasta 10,00u, un bibliotecario.De la fórmula B, de las ñor -
mas para bibliotecas universitarias aprobadas por la ABIHSI: 
si tomamos ai bibliotecario con maestría: solo 2 bibliotecas 
se benefician (véase cuadro # b); y si tomamos en cuenta el 
cuadro * 2, o sea, personal con estudios hihüotecolÓgicos: 
5 bibliotecas carecen de personal con estudios biblíotecoló-
gicos. Por lo tanto, las restantes tal parece que si satisfa 
cen dicha fórmula, (.véase cuadro # 7), 
Y si 10 tomáramos por las categorías (directivo y admi-
nistrativo) con estudios binliotecológicos y no Molioteco -
lógicos, solo una Mblioteca n o satisfacerá la regla (Véase 
cuadro # . Pero aquí de lo que se trata es de estudios pro 
lesiónales en bihliotecología, por lo tanto no se satisface 
la regla, cuantitativa y cualitativamente hablando. Ahora --
bien, si consideramos las recomendaciones cualitativas y - -
cuantitativas sobre el bibliotecario universitario elabora--
das por la American Librarv Association (ALA) las cuales nos 
reflejan lo siguiente: 
número de personal de una biblioteca universitaria estíi 
rá de acuerdo con el tamaño de la institución, pero se re---
quiere de un mínimo de bibliotecarios profesionales para -
poder prestar un servicio efectivo, v.gr. el director y los 
funcionarios quienes serán responsables de los servicios que 
se presten a los lectores y los procesos técnicos". "Además 
del grupo de profesionales bibliotecarios, se requieren los 
servicios de empleados idóneos no procesionales. 1¿1 porcen -
taje entre personal profesional y el que no lo es variará --
según las necesidades específicas de las diversas institucio 
n ¿7 nes" . 
Fl maestro Ario f"arza Mercado nos recomienda en la pá-
gina siguiente del estudio mencionado, que dicba proporción 
no deoe ser inferior de ¿ a 5 auxiliares por cada biblioteca 
rio procesional. 
Teniendo en cuenta ta1es normas, experimentamos por --
inercia que no se cumplen, ya que solamente existen 5 perso-
nas con estudios de maestría en bibliotecologia, de las cua-
les, 4 trabajan en una sola biblioteca; esta sería la única 
biblioteca que reúne los requisitos de la fórmuia, ya que --
también tiene el suficiente personal auxiliar (véase cuadroi 
• 3 y b). 
^or lo tanto, si tomamos en cuenta el organigrama y --
ubicar al personal procesional (.con estudios Dibliotecológi-
cos sobre todo a éstos)y al auxiliar como lo plantea la ALA, 
experimentamos que no es posible por las siguientes razones: 
1 las personas que trabajan en las bibliotecas de las facul, 
tades de la IlANL con estudios en bibliotecología, no son ni 
en lo mínimo suricientes. 
z. Las bibliotecas de xas facultades de la UANL en su mayo-
ría son pequeñas, y por lo canto, sus servicios no están --
conscientemente delineados ni administrados. 
3. No existen (en Monterrey o a nivel nacional), personas 
con estudios en hibliotecología que puedan ser contratados. 
Como posible solución sería el de dar asesoría bibliot« 
cológica los jefes de bibliotecas (personal profesional con 
estudios no bibliotecoiógicos), y a su personal, pero la pr£ 
tensión es de que se cuente con personal profesional titula-
do en bibliotecoiogía para salir cel Letargo y pasividad de 
la mayoría de las bibliotecas de facultades y revolucionar--
las en cuanto servicios e información de acuerdo a las exi -
gencias educativas, recreativas científicas y culturales del 
usuario universitario. Para ello habremos de cubrir la deman 
da a través de los egresados de las escuelas de bibliotecolo 
gía de las cuales en .México existen 9. (vease pagina ¿9 y óO 
de esta misma tesis. 
Por lo tanto, solo a futuro podremos cumplir las ñor -
mas de la ALA, más por lo tanto, debemos de tener en cuenta 
la necesidad de organizar conscientemente a las bibliotecas 
de las facultades de la TTANL y de que en su mayoría son p e -
queñas y que de acuerdo a nuestras posibilidades y de la 
oferta sera la contratación de un maestro o licenciado en bi 
büotecología para que tome posesión de la jefatura de cada 
una de esas bibliotecas, hn este caso, numéricamente nos fal 
tarían por cuorir 21 jefaturas de bibliotecas, que serían --
auxiliados por el personal profesional y no procesional de 
estudios ajenos a la hibliotecología, así como por los que 
tienen cursos técnicos en biblioteconomía. Al frente del per 
sonal con estudios bibiiotecológicos y no oibliotecológicos: 
estas 24 personas profesionales en hibliotecología habrán --
de revolucionar conscientemente no solo a la jefatura como a 
los servicios de las bibliotecas, sino que también la capaci 
t ación y retro alimentación de estudios h i M i ote co lógicos pa-
ra el personal a su mando, así como planear la indomable au-
tomatización. 
por lo tanto, las bibliotecas de facultad de la U A N L 
carecen del recurso humano profesional con estudios en bi 
biiotecología que puediera ayudar a las bibliotecas univer 
sitarías a cumplir sus funciones y objetivos. 
CAPITULO CUATRO 
IV. tos SERVICIOS DB LAS BIBLIOTECAS DE LAS 
FACULTADES DE LA U.A.N.L. 
A. Antecedentes. 
si de las facultades mas antiguas tenemos a la ^acuitad 
de Derecno y ciencias Sociales fundada en 18¿4 y cuya *ecna 
de fundación de su biblioteca data de 19j1; así como de la -
^acuitad de Medicina: Puímico, Clínico, biólogo fundada en -
1*59, cuya fecha de fundación de su biblioteca data de 195«. 
Hilo demuestra que en esos intervalos de tiempo, no tuvieron 
a ios 2 o 5 af>os de su fundación su T>ror>ia biblioteca, asi -
como algunas otras bibliotecas de ^acu.'tanes préase cuadro -
# y), en estas fechas de fundación no encontramos inicios 
funciones y servicios, aunque lo más seguro es que s$ dieron 
de alguna forma al iniciarse. Vero cuando encontramos en fun 
ción los servicios de las bibliotecas de las facultades de -
la UANL, es a partir ae 1^66, así lo demuestra el estudio --
realizado por el maestro Ario Garza Mercado, intitulado Las 
bibliotecas de la "ANL... en iP6b. A partir de aquí a la fe-
cha hemos observado que los servicios técnicos y los públi -
eos han experimentado cambios y modificaciones, de los cua -
les vamos a analiaar alguno de ellos. 
P. Procesos Técnicos. 
i. Selección y Adquisición. 
Tiesde 19B6 a i9°,4, en la UAVL no se ha definido bien -
sobre quienes habrán de ejecutar las funciones de selección 
y adquisición de las fuentes de información para las biblio 
tecas. 
Para ello habrán de establecerse políticas tales como las que 
establecieron las siguientes instituciones: La Facultad de -
Economía en 1962/1964. "En las normas aprobadas por la Junta 
de Maestros el 2 de Agosto de 1961, se concedió al jefe de -
la biblioteca el derecho de selección de materiales de acuer 
do con las necesidades de docencia e investigación, tanto de 
la Facultad como del Centro de Investigaciones Económicas. 
El personal docente, técnico y administrativo de ambos orga-
nismos así como los pasantes y alumnos, tenían derecho de su 
gerir las adquisiciones de publicaciones. En caso de confli£ 
to entre las personas mencionadas y el criterio del jefe de 
la biblioteca, correspondía a la dirección de la facultad d¿ 
cidir en definitiva". "En la Facultad de Derecho, el jefe de 
la biblioteca debe proponer las obras que pueden ser sugeri-
das por maestros y alumnos, pero corresponde al director de 
la facultad decidir en definitiva. En todos los demás casos, 
las labores de selección y adquisición parecen encomendadas 
a la autoridad jerárquicamente superior al bibliotecario."38 
En 1975 tampoco encontramos algunas políticas estandariza-
das sobre la selección de las fuentes de información: "10 --
bibliotecas informaron que este proceso se reserva a los - -
maestros, 7 dijeron oae el jefe de la biblioteca tiene facul^ 
tad para realizarlo; en 5 bibliotecas la selección la efec -
túa la dirección de la dependencia y finalmente 10 declara -
ron que este proceso es una combinación de esfuerzos: direc-
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ción/maestros/jefe de la biblioteca". 
En 1984 encontramos el mismo problema que en 1966 y que 
en 1975: no hay un criterio estándar en cuanto quienes ha --
brán de realizar la función de la selección de las fuentes -
de información: 2 bibliotecas lo hacen por Comité: 16 por el 
jefe de la biblioteca; 2 por el coordinador de servicios téc 
nicos; 1 por servicios públicos y 14 bibliotecas por la - — 
sección (otros): el cual incluye al centro Pedagógico, maes --
tros, director de la facultad y al jefe del Departamento Aca-
démico (véase cuadro # xO) 
En ly84 encontramos que el jefe, coordinador o encargado 
de la biblioteca, interviene 16 veces en la selección (véase --
cuadro # lu), mas siempre ha interactuado con maestros* alumnos, 
investigadores, servicios püblicos y selección; estas personas 
ae una u otra forma, siempre han intervenido en la selección, 
pero ahora habrán de actuar conscientemente y organizados, o -
sea, habrán de formar el Comité de la Biblioteca, el cual no -
sirve solo para unificar criterios de selección, s ino definir 
quienes realizarán las funciones de selección y realizar una 
adecuada selección de las fuentes de información de acuerdo a 
las necesidades de la educación, docencia, investigación... -
y acorde a los objetivos de la UA>TL. 
Durante ei levantamiento de la encuesta, algunos biblio-
tecarios observaron la importancia del Comité T>ara la selec -
cion adecuada dei material bibliográfico y optaron a futuro -
organizarlo. 
También se experimentó que las bibliotecas università -
rías a través de sus procesos de selección y adquisición, 
tienden a ser bibliotecas especializadas (.véase cuadro #li) 
porque así lo exige la Universidad para poder cumplir con sus 
fines (objetivos.). 
¿. Herramientas para clasificar y catalogar. 
irn Iy84 encontramos que de 24 bibliotecas de facultades 
de la "ANL, 14 de ellas, utilizan para clasificar fuentes di^  
rectas (íJewey y LC) ; 11 consultan el I F B R U N A M ; 3 el N U C y --
otros el M A R C P. (véase cuadro # 12j. Pero también hemos en-
contrado que de esas ¿4 bibliotecas: 1¿ de ellas, no tienen 
herramientas para clasificar ni para catologar (véase cuadro 
* 12 y 24j; aunque algunas lo ^an logrado de la siguiente ma 
ñera: por préstamo interbibliotecario con la Biblioteca Uni-
versitaria Capilla Alfonsina. Los procesos de cLasificación 
y catalogación dados por conocidos, son fundamentales que es_ 
tén aplicados en cualquier biDÜoteca para poder generar un 
satisfactorio servicio informativo y de nrestarao. 
Pues bien, si la mayoría de las bibliotecas de la "ANL 
clasifican con LC y desean algunas hacer el cambio de Dewey 
a LC, (véase cuadro 1 i y 1¿) y si no hay el personal adecua-
do ni herramientas para dasificar y catalogar, nara prés^ 
tamo interbibliotecario: las bibliotecas de la UAHL caerán --
en un estancamiento en cuanto a procesos técnicos si desean -
clasificar con Lr. ni problema se agudiza más en cuanto que -
en la mayoría el presupuesto es insuficiente y algunas care -
cen de él, y porque los volúmenes del LC, micro fichas del — 
N U C , M A R C r y los lectores: solo se pueden conseguir en los -
EE.UU.. Por ende, las herramientas y el personal para clasifi 
car y para catalogar es uno más de los problemas capitales de 
las bibliotecas de las facultades de la "ANL. 
3. Clasificación y Catalogación. 
La clasificación en las bibliotecas de la TIANL ha experi 
mentado un cambio cuantitativo en cuanto se refiere al siste --
ma de clasificación: en 1961>, de 13 PiMiotecas de facultad: --
9 estaban clasificadas con ^ewey, las otras 4 arreglaban con --
vencionalmente sus acervos. Tal es la descripción que nos hace 
el maestro Ario Carza Mercado en su trabajo intitulado "Las Bi-
bliotecas de la universidad de Nuevo León: estudio..." p 19 y • 
¿0. rn 1^75 el maestro Porfirio T^mez, en su trapajo "Las hi --
bliotecas de la TTANL..." en la pág. ¿5, nos informa que de 17 -
bibliotecas de facultad: il estaoan clasificadas con el sistema 
decimal; las otras 6 estañan organizadas por áreas, autor y por 
número progresivo de adquisición; en 19x4, encontramos que rte -
24 bipliotecas existentes: 9 clasifican con ^ewey"; lJ más con 
Li., y las cuatro restantes tienen organizados sus acervos de --
la siguiente manera: Saiud Pública e Jngeniería Civil, lo tie -
nen por # progresivo de adquisición; "TMÍ p 0 r autoT, y la ''acul 
tad de Música, ni lo uno ni lo otro idéase cuadro # 1¿), Kstas 
últimas cuatro bibliotecas y algunas más como filosofía, Agro-
nomía, °sicoiogía y Trabajo Social desean clasificar sus acer-
vos con Li: en un futuro no muy lejano. 
Pues Píen, este hreve análisis nos refleja que en tanto -
que un sistema de clasificación está en franca decadencia - --
(uewey), el otro se esté fortaleciendo I.LCJ. *ste cambio cuan-
titativo de los sistemas de clasificación en las bibliotecas -
de las facultades de la UANU es justificado, soore todo ñor -
la tendencia a la automatización en el futuro, llevando apare-
jada la sustitución del trabajo intelectual Cque representapa 
Dewey) por el trabajo automatizado (LC). 
*2 bibliotecas tienen los dos sitemas de Clasificación (De 
cimal y Lu). bstas bibliotecas son la de Ciencias Bio-
lógicas y la de Enfemería. 
A manera de conclusión, para poder organizar en un --
futuro no muy lejano la automatización en las bibliotecas 
de la UANT. es necesario que las bibliotecas università --
rias se estandericen con LC y que se vaya preparando al --
personal para este reto con los estudios en procedimientos 
automatizados. 
4. Retroceso y Retraso en Clasificación y Catalogación. 
En I96i la Biblioteca de la Ocultad ^e Ingeniería Civil 
contaba con 937 volúmenes de los cuales 922 estaban clasifica^ 
dos y catalogados, en tanto que la biblioteca de FI0E contaba 
con 1106 vols., de los cuales estaban clasificados 110U. Am -
bas bibliotecas estaban clasificadas con el sistema Decimal -
Dewey (.véase cuadro # 14). 
tn ly75 estas mismas bibliotecas tienen clasiiicados sus acer^ 
vos con sistema Decimal (Véase cuadro 11/14 de Porfirio Tamez, 
op.cit.), En 1^84 según nuestra investigación de campo estas 
mismas bibliotecas no están clasificadas ni catalogadas (véa-
se cuadro 15/19.) . 
Por lo tanto, experimentamos que en el intervalo de 1975 a --
19»4: estas bibliotecas dejaron de practicar la clasificación 
y la catalogación, a las cuales, adjuntamos las bibliotecas -
de Salud Pública y la de Música, que tampoco están clasifica-
das ni catalogadas, teniendo que existe un retroceso de dos -
biliotecas y un retraso de cuatro bibliotecas por no practicar 
los procesos técnicos. 
Pues bien, si estamos conscientes que carecemos de los -
recursos humanos profesionales en Bibliotecología, de técni -
eos en procesos técnicos y de herramientas para clasificar y 
para catalogar en las bibliotecas ae las Facultades de la - -
uANL, es necesario conocer el número global de volúmenes de -
estas bibliotecas que faltan por clasificar, por catalogar y 
por organizar. En la actualidad, en estas bibliotecas existen 
2b5,i59 volúmenes, los cuales vamos a desglosar: 
1. Existen 156,34i libros, de los cuales están clasificados -
121,698, faltando por clasificar 34,643. Estos libros no -
están catalogados en su totalidad, ya que solo lo están --
119,64u.faltando por catalogar 3o,7Ul libros (véase cuadro 
ffl5j. 
2. Existen 84,8/1 publicaciones periódicas, de las cuales so-
lamente están ordenadas por kárdex 43,b00, faltando por --
ordenar ,¿71. (Vease cuadro # 16). 
3. bxisten 17,326 tesis, de las cuales solamente están orde -
nadas 8,7y2, faltando por ordenar 8,534 (véase cuadro *17j 
4. Existen 3,600 documentos, de los cuales están clasificados 
3,u00 faltando por clasificar 600. Estos documentos no es-
tán catalogados en su totalidad, ya que solo lo están - 7 - -
3,00U, faltando por catalogar 60u. (véase cuadro » 18). 
5. Existen 4i4 audiovisuales de los cuales están clasificados 
2/, faltando por clasificar 387, Estos audiovisuales no es 
tán catalogados en su totalidad, ya que solo lo están ¿7, 
faltando por catalogar 387.(véase cuadro # ly). 
A partir de estos cuadros vamos a formar otro, el cual 
nos reflejará el material que falta por catalogar, clasifi-
car y ordenar por kárdex, materia y/o número. 
En sí faltarían 35,630 volúmenes por clasificar, 37,688 
por catalogar y 46,805 por odenar. Para hacer un total de - -
12u,lz3 volúmenes que faltan por aplicárseles los procesos --
técnicos en las bibliotecas de Facultad, (.véase cuadro #2b) 
Sin tener en cuenta las bibliotecas de postgrado y las de pre 
paratoria, como tampoco el deseo de que la mayoría de las bi-
bliotecas desean actualizar e incrementar sus acervos. La ma¿ 
nitud del problema exige: 
1. ConEieiicia- del problema. 
2. Capacitación y/o contratación de los recursos humanos con 
estudios en bibliotecología. 
3. Adquisición de herramientas para practicar los procesos -
técnicos. 
4. Centralización de los procesos técnicos. 
5. Recreación de la Dirección de Bibliotecas de la UANL, pa-
ra que ésta vigile, asesore los recursos de las bibliote-
cas universitarias. 
C. Servicios Públicos 
Si deseamos concluir días tras día con satisfactorios -
recultados, en cuanto servicios púdicos, debemos de empezar 
a hacer la evaluación por los recursos humanos (.técnicos y -
profesionales) y no por el material bibliográfico o el recu£ 
so económico, ya que de nada serviría el contar con material 
especializado y económico si no existen bibliotecarios profe 
sionales para administrar concienzudamente esos recursos y -
difundir la información adecuadamente, así como el darle vi-
da, utilidad y consumo al acervo. Teniendo por lo pronto, 
que la eficiencia de los servicios públicos está determinado 
por el recurso humano, por el adecuado ordenamiento del acer-
vo, de rutinas definidas de préstamo, por la existencia de 
catálogos públicos y por el adecuado funcionamiento de refe-
rencia. Algunos de estos servicios públicos siempre han de -
pendido de los servicios técnicos, por ejemplo, los procesos 
técnicos retroalimentan cuantitativa y cualitativamente el -
acervo de la biblioteca mediante la selección, adquisición -
y procesamiento del material bibliográfico, y es en este sen 
tido, que circulación solamente cumplirá satisfactoriamente 
sus funciones, la cual se va a complementar con los catálogos 
públicos que también dependen de los servicios técnicos, el 
cual elabora a cada fuente de información procesada un juego 
de fichas, las cuales forman los catálogos públicos, los de 
control los topográficos... en tanto que los catálogos de --
control y topográficos son de uso exclusivo del personal de 
servicios técnicos; los otros son para el uso de los usua 
rios en servicios públicos, para identificar y recuperar in-
formación, así como para informar sobre el material biblio -
gráfico que posee la biblioteca y de qué autores tenemos. 
Por lo pronto, consideramos que el dinamismo de las bibliote • 
cas no solo er ra por referencia, sino que también por conduc-
to de los c tálogos de autor, titulo y materia, ellos son bá -
sicos para el prés amo interno a domicilio y entre bibliote --
cas en func'n de sus rutinas de préstamo y del reglamento de 
la bibl oteca. Tenemos por lo pronto, que el acervo y los ca -
tálogos públicos, ordenados alfabéticamente en su totalidad, 
son básicos para que el proceso de circulación cumpla satis --
factoriamente su misión. 
Ahora pasaremos a analizar los catálogos públicos que --
existen en las bibliotecas de facultades de la UANL: existen-
5 bibliotecas que poseen el catálogo de control; 9 el topográ 
f'co 9 el de autor; 9 el de título y otras 9 el catálogo de -
materia. En tanto que hay 15 bibliotecas que no tienen catálo_ 
s públicos (véase cuadro # 20). Ello no solo refleja la ca-
rencia de los procesos técnicos, de las herramientas para ca-
talogar y c asificar y del personal adecuado para ejecutar --
los pr cesos, sino que también un deficiente servicio de prés_ 
tamo y un estancamiento de la información. 
Estas aseveraciones las vienen a justificar las siguien 
tes observaciones: 
1. Si contamos con 262,552 volúmenes entre libros, obras de -
consulta, publicaciones periódicas, tesis, documentos y au 
diovisuales de los cuales falta por aplicárseles los proc^ 
sos técni os a 120,123, ello es información perdida que --
está esperando ser rescatada para el uso, utilidad y consu 
mo por parte del usuario. Esta información estancada frena 
el proceso de circulación y al flujo de la información. 
2. Y porque faltan 692,948 volúmenes para cubrir la norma de 
15 volúmenes por usuario; este faltante en información fre 
na directamente el conocimiento dentro de las facultades; 
en 1 84 había 4.12 libros por usuario (véase cuadro #21). 
Éstas deficiencias, los bibliotecarios de las faculta -
des de la 1 \L. desean anularlas mediante la adquisición de 
las herramientas de procesos técnicos, mediante la capacita-
ción bibliotecológica de su personal o contratación de recur 
sos human s especializados, así como actualizar e incremen -
tar sus acervos, (véase cuadros t 22 y 2ó). 
Ts obvia que cualquier biblioteca dependa, para su ade-
cuado funcionamiento del eficiente desarrollo de los proce -
sos y del recurso humano. Pero la bibliotecologia exige bi -
bliotecarios titulados, así como técnicos y auxiliares para 
que la biblioteca se expanda administrativamente e informati^ 
vamente y no se quede entre tinieblas. Por lo tanto, la reci^ 
procidad adecuada de los recursos son la base de toda biblio^ 
teca y para el flujo de la información. 
CAPITULO CINCO 
V. PROBLEMAS, NECESIDADES Y SUGERENCIAS SOBRE EL 
BIBLIOTECARIO Y LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTE 
CAS DE LAS FACULTADES DE LA U.A.N.L.CCONCLU -
SCIONES). 
A. La importancia de las bibliotecas universitarias no solo 
es el que sean sistemas de información seleccionados y/o 
partes intrínsecas e indispensables de la universidad --
y/o vínculos del conocimiento histórico del Hombre con -
su circunstancia histórica, sino que también son como pe_ 
queños cerebros conceptuales del proceso histórico del -
Hombre que contribuyen a la realización de los findes de 
la universidad, a los cuales (los fines), los hacen su -
yos por conducto de sus servicios que constan de proce -
sos, los cuales (los procesos), contribuyen a que se rea 
1 icen funciones: tales como seleccionar, adquirir, proce 
sar, organizar, difundir y prestar información. Para - -
ello, los procesos de los servicios habrán de estar de -
lineados, interrelacionados y administrados consciente -
mente para que no llegue a haber estancamiento y olvido 
de los mismos. Porque esta falla, vendrá a recpercutir -
negativamente en las necesidades del usuario y por lo --
tanto, esa biblioteca, será deficiente y negativa para -
la universidad, ya que no participará adecuadamente en -
la realización de los fines. 
Ej. Las bibliotecas universitarias habrán de realizar su 
fin capital, el cual es, contribuir y apoyar median-
te sus func iones y servicios a que se real icen los -
fines de la universidad. 
para ello, habrá de realizar su principal función; --
crear un acervo bibliográfico clasificado y cataloga-
do, que cuantitativamante y cualitativamente compren-
da información acorde a esos fines. 
Lon la siguiente conclusión iniciamos la comprobación 
de nuestra hipótesis, la cual versa: los biblioteca -
rios que existen actualmente (.1984) en las bibliote -
cas de las facultades de la U.A.N.L., son deficientes 
e insuficientes para satisfacer las ncesidades de los 
servicios de las bibliotecas y las de sus correspon -
dientes usuario. 
b. La escasez de bibliotecarios profesionales y de escue-
las de bibliotecología, son los problemas capitales de 
la bibliotecología contemporánea no solo en México, si_ 
no que también en la mayoría de los países del mundo. 
Sugerimos que la solución para esa mayoría de los paí-
ses será: (al menos para México), el formar personal -
docente en bibliotecología, y después, la apertura de 
escuelas bajo determinados estudios y planeación de 
las necesidades sociales y educativas. Para que egre -
sen los bibliotecarios profesionales acorde a esas ne-
cesidades informativas del país.. Estos bibliotecarios 
que de acuerdo al pretendido perfil, no solo cumplirán 
conscientemente sus fines, deberes y rutinas, y/o da -
rán vida, movimiento, expansión y difusión a la infor-
mación, sino que también a las bibliotecas universita-
rias desde su proceso administrativo pasando por el --
técnico hasta el pübiico; como también contribuirán y 
apoyarán con las bibliotecas universitarias a que se -
rea'icen conscientemente los fines de la universidad. 
TransNormandose de seres cotidianos en activos selee -
cionadores recuperadores, organizados y prestamistas 
de la información, y/o como dijera Ortega y Gasset, en 
filtros de purificación entre la información y el usua 
rio. 
C. La biblioteca y el bibliotecario profesional se autode 
terminan para satisfacer, apoyar y descubrir nececida-
des bibliotecológicas del usuario, de la biblioteca 
misma y de la bibliotecología contemporánea. 
D. A partir de 1966 a 1984, en las bibliotecas de faculta^ 
des de la U.A.N.L., nunca se ha llegado a contar con el 
bibliotecario profesional desde el punto de vista cuan-
titativo y cualitativo, predominando el bibliotecario -
técnico, asi como el persnal profesional con estudios -
ajenos a la bibliotecología. Todo ello son frenos de al^  
to poder, que negativamente afectan al lógico funciona-
miento y administrativo de las bibliotecas universita-
rias. Estos bibliotecarios que existen actualmente (1984), 
son insuficientes y carentes de los estudios profesiona-
les, y por lo tanto, no cumplen eficazmente con sus fines, 
funciones y deberes... como tampoco llegan a cubrir las -
normas establecidas por la ABIESI ni por las de la ALA. 
Siendo solo y solamente que a futuro podremos cumplir - -
las. Pero siempre de que se esté consciente de que se --
lograra; en cuanto a lo que corrresponde al presente, es 
de que debemos de tener en cuenta la necesidad de organi^ 
zar conscientemente a las bibliotecas de las facultades 
de la U.A.N.L. y de que en su mayoría son pequeñas y que 
de acuerdo a nuestras posibilidades y de la oferta y la -
demanda: suger irnos la contratación de un maestro o 1icen-
ciado en bibliotecología para que tome posesión de la je-
fatura de cada una de esas bibliotecas. En este caso, - -
numéricamente nos faltarían por cubrir 21 jefaturas, que 
serían auxiliados por el personal profesional y no profe-
sional de estudios ajenos a la bibliotecología, así como 
por los que tienen cursos técnicos en biblioteconomía. 
Al frente del personal con estudios bibliotecológicos 
y no bibliotecológicos: estas 24 personas profesiona-
les en bibliotecología habrán de revolucionar conscien 
temente no solo a la jefatura como a los servicios de 
las bibliotecas, sino que también la capacitación y r£ 
troalimentación de estudios bibliotecológicos para el 
personal a su mando, así como el planear la indomable 
aut omat i z ac ión. 
El problema de carencia del bibliotecario profesional, 
podrá ser resuelto por conducto de los siguientes ru -
bros: 
1. Por la Dirección de Bibliotecas de la U.A.N.L., (si 
se llega a crear), al relacionarse con las escuelas 
de bibliotecología mexicanas. 
2. Otorgar becas al estudiante universitario o a algu-
nos recursos humanos de estas bibliotecas, para que 
estudien y se titulen con la licenciatura o con la 
maestría ya sea en alguna de las escuelas menciona-
das o en el extranjero, por conducto de Rectoría --
o CONACYT. Y así y sólo así, podremos cumplir des -
pues las normas establecidas por la bibliotecología. 
Pues bien, hemos llegado a comprobar que nuestra hi_ 
pótesis es verdadera y por lo tanto aceptada. 
Las siguientes conclusiones, vienen a corroborar la com 
probación de nuestra hipótesis. 
E. En 1984, observamos que el comité de bibliotecas no exis_ 
te, y que éste sería el mecanismo organizado más adecua-
do para practicar conscientemente el proceso de selec --
ción, así como el de unificar criterios dentro de las bi_ 
bliotecas universitarias; también hemos develado que los 
procesos de selección y adquisición, son los encargados 
de ejecutar la primera función de toda biblioteca, en es 
te caso, adquirir material bibliográfico que satisfaga y 
artove a los fines de la universidad; contribuyendo -
así con el aumento cuantitativo y cualitativo del - -
acervo de la biblioteca. Quedando éstos, como eficien 
tes receptores de los servicios públicos y como rec -
troalimentadores de los catálogos y de los procesos -
de clasificación, catalogación y acabado físico, en -
los cuales, si no existen las herramientas adecuadas 
y el personal, surgen los siguientes problemas: 
1. Estancamiento y desvinculación de los procesos de 
los servicios técnicos y públicos. 
2. Excedentes de material bibliográfico por aplicárse 
les los procesos técnicos 
3. Desvinculación informativa entre el usuario y el ma 
terial bibliográfico almacenado. 
4. Retroceso y retraso por aplicar los procesos técni-
cos al material bibliográfico . 
Estos problemas se dan en las bibliotecas de faculta-
des de la U.A.N.L., ya que faltan 120,123 volúmenes -
por aplicarles los procesos técnicos, y un faltante -
de 692,948 volúmenes que debería de existir. 
Sea, la falta de bibliotecarios profesionales en -
la U.A.N.L., no solo es el problema sino que también 
la carencia de herramientas para practicar los proce-
sos técnicos. Por lo tanto, recomendamos: 
1. Fstar conscientes de estos problemas para su solu-
ción. 
2. Capacitación y/o contratación de los biblioteca --
rios profesionales. 
3. Adquisición de las herramientas (L.C.) para practi_ 
car los procesos técnicos. 
4. Centralización de los procesos técnicos para cu --
brir los faltantes en cuanto clasificación, catolo 
gación y acabado físico, no solo de las bibliote -
cas a nivel de facultad sino también a nivel de --
postgrado y de preparatoria. 
5, Recreación de la Dirección de Bibliotecas de la - -
UANL. la cual se encargará de asesorar los recur -
sos de sus bibliotecas. 
F. Tal parece que si la centralización de los procesos -
técnicos no se dió en 1966 ni en 1975, fue a nuestro 
parecer por las siguientes razones: 
1. Aún era como ahora, algo difícil, conseguir las -
herramientas para aplicarlas en procesos técnicos. 
2. Como también, no existía el recurso humano sufi --
cientemente preparado en bibliotecología y en bi -
blioteconomía para organizar, centralizar y practi 
car los procesos técnicos. 
Por lo tanto, debemos de preparar primero,personal 
profesional (bibliotecarios) para la administración -
de las bibliotecas, para la centralización de los pro^ 
cesos técnicos, para la docencia, y crear más escuelas 
de bibliotecología. 
NOTA: Sugiero que el bibliotecario en la jefatura de la bi-
blioteca sea estable, ya que (aunque esta observación 
no es deducible de la tesis), si nos percatamos (y 
por conducto de algunos bibliotecarios), que los cam-
bios administrativos de algunas facultades: política-
mente afectan a las bibliotecas, ya que por ser polí-
tica, cambian de puesto al bibliotecario, quedando en 
la jefatura por una función política y no plenamente 
administrativa-bibliotecológica. A ello, quizás se d£ 
ba (y a parte de que no hay bibliotecarios profesional 
les), el porque la mayoría de las jefaturas de las bi^  
bliotecas son ocupadas por personal profesional ajeno 
a la bibliotecología. 
C U A D R O S 
'CATEGORIAS (DIKECTIVO, ADMINISTRATIVO Y TECNICO) 
Y ESTUDIOS BIBLIOTECO LOGICOS Y NO BI3LI0TEC0LOGICOS 
DESDE 19^6 A 19^4. DE LAS BIBLIOTECAS 
D3 FACULTADES DS LA U.A.N.L. 
CUADRO 1 
DIKIC 
TIVO 
ADÍ:IN 
NISRRIA 
n v c 
TEC 
NICC 
ESTUDIOS 
BIFLTOT^CO 
L C G I X S 
ESTUDIOS 
KC BIBLIO 
RACOLO^IC^S 
ESTUDIOS EN 
1966 BIBLICTSCC K M A 2 0 3 5 2 2 
1975 1.30 IOS 1 0 2 
14 61 
NGKIA 
CUR3CS 4 0 7 
19S4 MAESTRIA 2 1 2 
64 lió LOGI K CURSOS 6 6 47 
KCTA; La información de 1966 fue sacada del trabajo realizado 
por el maestro Ario Garza Mercado intitulado las biblio 
teca3 de la Universidad de Nuevo León; estudio de recur 
N 
sos y necesidades: bases para un proyecto de reforja. 
La del aíío de 1975, fué sacada del trabajo del maestro 
Porfirio Tamez S, intitulada"las bibliotecas de la UANL; •i 
autoestudio 1975-76; y la información de 1934, es inves_ 
ti^ación directa. 
MU jjiw u± i^o/id us, t 
DB LA U.A.ÎI.L. 
CUADRO 2 
KAES 
TRIA 
LICEN 
CIA 
TURA 
CURSOS 
(TSC 
NICCS) AREAS DE 
LA SALUD 
Ciencias Biológicas 1 0 3 
Enfermería 0 0 3 
Medicina; Q. C. B. 4 0 2 
Odontología 0 0 2 
Psicologia 0 0 2 
Salud pública 0 0 2 
CIENCIAS 5 INGENIERIA 
Agronomia 0 0 4 
Arquitectura 0 0 1 
Fisico Katenaticas 0 0 2 
Ciencias Químicas 0 0 4 
Ingeniería Civil 0 0 0 
1« Meccanica y Eléctrica 0 0 0 
Medicina Vererinaria y Z 0 0 0 
UANL; Extensión Linares 0 0 3 
HUMANIDADES 
Artes Visuales 0 0 1 
C. de la Comunicación 0 0 3 
C . P. y Administración 0 0 1 
Ciencias Políticas 0 0 1 
Derecho y Ciencias S 0 0 2 
Economía 0 0 4 
Filosofía y Letras 0 0 ô 
Ilú sica 0 0 0 
Organización Deportiva 0 0 0 
Trabajo Social 0 0 1 
TC TAT ES i 0 59 
CAIiSjCkUS (RJLN.R:criVG AL * XI 13 hII/û Y FÎVMICG) 
DB LOS tt-ZCURoCS hUMAÏIGS <XN «STUDIOS 
BI3LIOT2CC LOGICOS DE LA3 BIBLIOTECAS DE LAS FACULTADES 
DB LA U.A.N.L. 
CUADRO 3 
MASS 
TRIA 
LICEN 
CIA 
TURA 
CUR 
S O S 
A K S A S DB D a | T D I A | T D | 
LA SiILUD ~ — 
Ciencias Biológicas 1 0 ü 0 0 0 1 ü ¿ 
Enfermarla 0 0 0 0 0 0 0 1 z 
Medicina: Q. C. B. 1 1 2 0 0 0 0 0 lí 
Odontología 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Psicología 0 0 0 0 u 0 0 0 2 
Salud Pública rt T 7 • nT (i <? C Tl'APIilT Pü X k 0 0 0 0 0 0 0 0 2 CliííOiAb e» liNjiNlbrtlA 
Agronomía 0 0 0 0 0 0 1 1 ¿ 
Arquitectura 0 0 0 0 0 0 1 c 0 
Físico Matemáticas 0 0 0 0 0 0 c c 2 
Ciencias Químicas 0 0 0 0 0 0 0 c 4 
Ingeniería Civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I. Mecánica v Eléctrica o 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medicina: Veterinaria y Z 0 0 0 0 0 0 0 c 0 
UANL: Extensión Linares 
Utlf AMTTíAnCQ 
0 0 0 0 0 0 1 0 2 
n u i . A f i i J A U H a 
Artes Visuales 0 0 c 0 0 0 0 0 1 
C. de la Comunicación 0 c 0 0 0 0 0 1 2 
C. P # y Administración 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ciencias Políticas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Derecho y Ciencias S 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Economía 0 0 0 0 0 0 0 1 3 
Filosofía y Letras 0 0 0 0 0 0 0 d 6 f t j. Música 0 0 0 0 0 0 c c 0 
Organización Deportiva 0 0 0 0 0 0 0 ü 0 
Trabajo Social 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 
T O T A L E S 2 1 2 0 c c t 6 Ï.7 
Í>RUOICs ^O J T A L I C I CGLOGICOS DE LOS K S C I P J O S HUMANOS 
DE LAS B I B L I O T E C A S DE FACULTADES 
DE I A U.A.H.L. 
CUADRO k 
CATEGORÍAS (DIR c r i v c , m STATIVO Y ÍSCHIOO) 
DK LOS H UNBCS HUI AMDS CCN fi 1UDI0S NO BIHLIOFSCOLOGICOS 
D¿ LAS BIBLIOTECAS DB LAS FACULTADES DS LA UJUN.L. 
CUADRO 5 
AREAS DE 
TITULO 
CON £S 
TUDIOSf" 
SUPE 
RIORES 
ESTUDIOS 
SUFERIO 
RES NO ~ 
CONCLUI 
DOS " 
HASTA 
CON 11 
ANOS 
(PREPA 
RATGRlI 
0 EQUI7 
VALENTE) 
HASTA 
CON 9 
ANOS 
(S5CUN 
DARIA ff 
EQUIVA 
LENTE) 
LA SALUD \ D A r D A T D A T D A T 
Ciencias Biológicas 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 
Enfermería 0 0 0 0 0 0 0 p 0 0 0 1 
f edicma Q. C. B. 0 1 3 0 0 5 0 0 13 0 0 1 
Odontología 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
psicología 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 
Salud Pública 
OTfflirT A O D TM^CUTE'DT a 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LlüNOlAb a ÍNOÜNI&KIA 
Agronomía 0 1 1 0 1 1 0 0 7 0 0 5 
Arquitectura 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 
Físico hatemáticas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ciencias Químicas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ingeniería Civil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
I* recánica y Eléctrica 1 0 0 0 2 10 0 0 1 0 0 0 
1 edicirja. VeterinariavZ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
ÜANL Extensión Linares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
HIIMNITLALLKTT -
0 Artes Visuales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C. de la Comunicación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
C. P. y Administración 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ciencias Políticas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Derecho y Ciencias S 1 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 
Economía 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
Filosofía y Letras 1 0 0 0 2 3 0 1 1 0 0 3 
Jtúsica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Organización Deportiva 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
Trabajo Social 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
TOTAL 15 4 7 0 6 31 0 1 33 0 0 21 
CUADRO 6 U LJÍUJ o
BIBLIOTE 
CARIO 
CON 
AREAS DE USUARIOS 
MAESTRIA 
(1) 
LA SALUD 
Ciencias Biológicas 
•*»• • r 
1716 1 
Enfermería 794 0 
Medicina: Q. C. B. 7776 4 
Odontología 1932 0 
Psicología 2039 0 
Salud pública 421 0 
CIENCIAS E INGENIERIA 
A^ronoraía 2530 0 
Arquitectura 2713 0 
Físico Matemáticas 1313 0 
Ciencias Químicas 2359 0 
Ingeniería Civil 1632 0 
I. Mecánica y Eléctrica 10339 0 
Medicina: Veterinaria y Z 541 0 
UANL: Extensión Linares 103 0 
HUMANIDADES 
Artes Visuales 1131 0 
C« de la Comunicación 4500 0 
C. P. y Administración 13026 0 
Ciencias Políticas y A» P. 319 0 
Derecho y Ciencias S 5020 0 
Economía 441 0 
Filosofía y Letras 1670 0 
Música 631 0 
Organización Deportiva 610 0 
Trabajo Social 1144 0 
CUADRO 7 
BIBLIOTB 
CARIO COTÍ 
ESTUDIOS 
BIBLIOTB 
CO LOGICOS AREAS DS USUARIOS 
LA SALUD J ^ H l i r s » — = 
Ciencias Biológicas 1716 4 
Enfermería 794 3 
Medicina: Q.C. B. 7776 16 
Odontología 1932 2 
Psicología 2039 2 
Salud pública 421 2 
CIENCIAS E INGENIERIA. 
Agronomía 2630 4 
Arquitectura 2713 1 
Físico Matemáticas 1313 2 
Ciencias Químicas 2389 4 
Ingeniería Civil 1632 0 
I. Mecánica y Eléctrica 10339 0 
Medicina: Veterinaria y Z 541 0 
UANL: Extensión Linares 103 3 
HUMANIDADES 
Artes Visuales 1131 1 
C. de la Comunicación 4500 3 
C. P. y Administración 13026 1 
Ciencias Políticas y A.P. 319 1 
Derecho y Ciencias S 5020 2 
Economía 441 4 
Filosofía y Letras 1670 S 
Música ' 631 0 
Organización Deportiva 610 0 
Trabajo Social 1144 1 
UUAUKÜ O 
BIBLIOTECA 
RIO POR ~~ 
CATEGO 
RIAS 
ArtEA3 DE USUARIOS 
LA SAÍ.UD • » ~ 
Ciencias Biológicas 1716 3 
^n^errcería 794 1 
Kedicina: Q. C. B. 7776 3 
Odontología 1932 
Psicología 2039 1 
Salud Publica 421 1 
CTSrCTAS E INGENIERIA 
A£A onc nía 2630 4 
Arquitectura 2713 
FÍoico Matemáticas 1313 1 
Ciencias Químicas 2339 1 
Ingeniería Civil 1632 1 
I. Mecánica y Eléctrica 10S39 3 
I'edicina: Veterinaria y 2 541 1 
UANL: Extensión Linares 103 1 
HUK tMDADSS 
Artes Visuales 1131 1 
C• de la Comunicación 4500 
C. P. y Administración 13026 1 
Ciencias Políticas v A* P. 319 1 
Derecho y Ciencias S 5020 1 
Economía 441 3 
Filosofía v Letras 1670 
l'úsica 631 0 
Organización Deportiva <«10 1 
Trabajo Social 1144 2 
FECHA DE FUNDACÍCN Y NOMBRE DEL PalMSii BIBLIOTECARIO 
DS LAS BI3LICTECAS D3 FACULTADES DE LA U.A.N.L. 
CUADRO 9 
AREAS DE FECHA NOMBRB 
LA SALUD 
Ciencias Biológicas (1952) 1955 Angela Susana Rraz (1955) 
enfermería (1915) 1953 Ana María Prieto (I??*! 
I'edicina:Q • C. B. (1359) 1953 0 
Odontología Í1939) 1939 0 
Psicología (1973) 1973 Oscar Ramírez 
Salud Publica (1974) 1977 0 
CIENCIAS E INGENIERIA 
A&rono;nía (1954) 1953 Iginio Villarr^al? 
Arauit^ctura (1947) 1955 Ma. Luisa González Í1955) 
Físico temáticas (1953) 1959 Elvía Lidia Salas (1959) 
Ciencias Químicas (1933) 1936 0 
Ingeniería Civil (1933) 1933 0 
I. Mecánica y 3 (1947) 1953 0 
Medicina: V y Z (1973) 1973 0 
UANL: Extensión Linares 1982 Oscar Ramírez (1982) 
hUi. UNIDADES 
Artes Visuales (1943) 1950 0 
C. de la Comunicación 1979 0 
C. P. / Adra (1952) 1962 Ma. de Jesús Rodríguez 
C. rclíticas y A.P. (1976) 1973 0 
Derecho y Ciencias 3(1324) 1911 0 
Economía (1957) 1959 Ario Garza Mercado (1?59) 
Filosofía y Letras (1951) 1962 Tomás González de Luna 
hú-ica (1939) 19 0 
C-¿anización D. (1974) 1974 Eduardo Cruz Rodríguez 
Trabajo Social (1952) 1974 José María Falos 
SELECCION 
CUADRO 10 
¿QUIEN HACE LA SELECCION 
DE LAS FUENTES DS INFORMACION? 
conifE 
OE LA 
JEFE 
DE LA 
BIBLIO 
TECA ~ 
COORDI 
NADOS" 
DE 
3. T. 
COCRDI 
NADCft-
DS 
S. P. AREAS DS 
BIBLIO 
TECA " 
CT-sOS 
LA S\LUD 
Ciencias Biológicas 0 y 0 0 • 
Enfermería 0 0 0 0 • 
Medicina: Q. C, B, 0 0 0 0 
Odontología 0 y 0 0 0 
P -"co^ofía y 0 Q 0 0 
3 lud Fublica 0 0 _ .0 0 • 
CIENCIAS E If.aálMlEUIA — 
A^ro .c.-.ía 0 y 0 0 s 
Arquitectura 0 • 0 0 yS 
Fínico i.ate.".áticas 0 0 0 0 x/ 
Ciencias Químicas 0 sí 0 0 y/ 
Ingeniería Civil 0 •/ 0 0 s 
I. Mecánica y Eléctrica 0 y 0 0 
Medicina; Veterinaria y Z 0 >/ 0 0 
UAhL; Extensión Linares 0 y 0 0 * 
HUMANIDADES ~ " 
Artes Visuales 0 / 0 0 0 
C. de la Comunicación 0 j 0 0 0 
C. P. y Administración 0 0 0 0 s 
Ciencias Políticas y A. P. 0 0 y 0 y 
Derecho y Ciencias S 0 y • 0 0 
Economía 0 y 0 0 V 
Filosofía y Letras 0 • 0 0 0 
i- asi ra 0 0 0 0 >/ 
Organización Deportiva 0 / 0 y 0 
Tribajo Gocial 0 • 0 0 0 
•re TAL 2 16 2 1 U 
TIPO DEL CCNfENIDO DEL MATERIAL ADQUIRIDO 
CUADRO 11 
ESPS 
CIAÍI 
ZADO 
OTROS 
AREAS DB 
LA SALUD 
Ciencias Biológicas • 0 
Enfermería y 0 
Medicina: Q. C. B. / 0 
Odontología • 0 
Psicología y 0 
Salud Publica y 0 
CIENCIAS S INGEWIiÍJtTA 
Agronomía y 0 
Arquitectura y 0 
Físico Matemáticas y 0 
Ciencias Químicas y 0 
Ingeniería Civil y 0 
I. Mecánica y Eléctrica >/ 0 
Medicina; Veterinaria y Z y 0 
UANL: Extensión Linares 0 
HUMANIDADES 
Artes Visuales 0 
C. de la Comunicación s 0 
C, P. y Administración / 0 
Ciencias Políticas y A. P, / 0 
Derecho y Ciencias S / 0 
Econonía y 0 
Filosofía y Letras / 0 
Música / 0 
Cr Oerortiva / 0 
rfibvlo Social s o 
H¿»w\Ai-JE.Nr\3 s,ta UTILIZAN EN PnCCE^CS 'i¿CMu,S 
LAS BIBLlOl'ftCAS DE FACULTADES DS LA U.A.N.L. 
CUADRO 12 FUEN TES DI 
RECTAS" 
(DEWEY 
Y L.C.) 
LIBRU 
NAM NUC 
MArtC 
F 
AREAS DE 
LA SALUD -
Ciencias Biológicas Dewey / 0 0 
I^nfer,noria Dewey • (4) 0 0 
Medicina; Q. C. B. 0 •/ 0 0 
Odontología (5) 0 0 0 0 
Psicología Dewey 0 0 0 
Salud pública 0 0 0 0 
CIENCIAS 5 INGíNIEiilA — 
Agron en 1« 0 0 u 
'rauitectur* Dev,ev 0 0 0 
Físico Matemáticas 0 / 0 0 
Ciencias Quíuicas L.C.(l) / • y 
In^enioría Civil 0 0 0 0 
I. Mscánica v Eléctrica 0 0 0 0 
Heñí eira*: Veterinaria y Z L.C,(1J / 0 0 
U\*L: Extensión Linoras L.C.(1) / • y 
nrtes Visuales T ** Li « s/ . / (1) y 
C. de la Comunicación 0 0 0 0 
C. p. y Administración 0 / 0 0 
Ciencias Políticas y A.P. Dewey 0 0 0 
Derecho v Ciencias S Dewey 0 0 0 
Economía Dewey 0 0 0 
Filosofé y Letras Dewey / ( 2 ) 0 0 
Música 0 0 0 0 
Organización Deportiva 0 S (3) / y/ 
Trabajo Social 0 0 0 0 
TOTAL 14 11 3 3 
1. Utiliza las herramientas de P. T« de la B.U.C.A. 
2. Utiliza solo para checar encabezamientos de materia. 
3. Clasificó parte del acervo una persona contratada. 
4. Se los envío B.U.C.A. /a clasificados y catalogados. 
5. Desde hace 11 años que no se clasifica ni se cataloga. 
6. Utiliza ficheros de S. P. de la B.U.C.A. 
SISTEMAS DE CLASIFICACION QUE SE EMPLEAN EN LAS BIBLIOTECAS 
DE FACULTADES DE LA U.A.N.L, 
CUADRO 13 
AnEAS DB L.C. DEWET OTROS 
LA SALUD 
Ciencias Biológicas y/ 0 0 
Enfermería S 0 0 
Medicina; Q.C.B. S 0 0 
Odontología 0 / U ) 0 
Psicología 0 0 
Salud Publica 0 0 y 
CIENCIAS E INGENIERIA 
Agronomía 0 7(1) 0 
Arquitectura 0 / 0 
Físico Matemáticas / 0 0 
Ciencias Químicas ^ 0 0 
Io^enier'a Civil 0 0 • 
I. Mecánica y Eléctrica 0 0 y 
Medicina: Veterinaria y Z y 0 0 
UANL; Extensión Linares y 0 0 
HUMANIDADES ^ I I ! ! ! ! ^ 3 - ^ ^ ^ ^ 
Artes Visuales / 0 0 
C. de la Comunicación / 0 0 
C. P. y Administración • 0 0 
Ciencias Políticas y A. P. 0 ^ 0 
Derecho y Ciencias S 0 y 0 
Economía 0 G 
Filosofía y Letras 0 7 ( i ) 0 
Música 0 0 0 
Organización Deportiva • 0 0 
Trabajo Social 0 >/(i) a 
TOTAL 11 9 3 
CUADRO 14 
VOLU 
MENES 
CLASI 
FICA 
DO a 
(2) 
FALTAN 
POR 
CLASI 
FICAR 
CATA 
LOGA 
DOS 
(3) 
FALTAN 
POR 
CATALO 
GAR 
AREAS DE (1) 
LA SALUD — 
Ciencias Biológicas 45$ 0 453 0 45S 
Medicina:(Q. C. B.) 3172 1S01 1371 1301 1371 
Odontología 113 0 113 0 n a 
CIENCIAS E INGENIERIA ! S = = = : = ^ I I I I Z 
Agrononía ISO I S O 0 ISO 0 
Arquitectura 350 3 5 0 0 0 3 5 0 
Físico Matemáticas 337 0 337 0 3 3 7 
Ciencias Químicas 3070 653 2417 0 3 0 7 0 
Ingeniería Civil 937 922 15 9 2 2 1 5 
I. Mecánica y Eléctrica 1106 1100 6 0 1106 
HUMANIDADES 
Comercio (Contaduría P yA) 13 Si 0 13S1 0 13 si 
Derecho (D. y Ciencias S) 4372 2 5 5 1 1921 2 5 5 1 1321 
Filosofía 3954 3954 0 3954 0 
Trabajo Social 673 300 373 0 673 
MOTA: La información (1), fue sacada de la pagina 45: la informa_ 
ción (2) de la pagina 21; y la información (3), de las 
páginas ¿2, 23 y 24 del trabajo realizado por el maestro 
Ario Garza Mercado, intitulado "las bibliotecas de la Uni _ 
versidad de Nuevo ¿eon; estudio de recursos y necesidades?^ 
bases par.a un proyecto de reforma*. 
CUADRO 15 V0LU MENES 
CLA3I 
FICA 
DOS 
S rtiJ l nn 
POR 
CLASI 
FICAR 
CATALO 
GADOS 
¿ ' AU A Atl 
POR 
CATALO 
GAR 
| AREAS DE 
LA SALUD J U I I I I I ^ ^ ^ - — 
Ciencias Bilógicas 4500 4500 0 4500 0 
Enfermería 3000 1400 1600 0 3000 
Medicina: Q. C. B. 12000 12000 0 12000 0 
Odontología 2000 1000 1 0 0 0 1000 1000 
Psicología 6500 0 6 5 0 0 0 6 5 0 0 
Salud Publica 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 
CIENCIAS E INGENIERIA — ~ = 
Agronomía 12000 12000 0 12000 0 
Arquitectura 11+000 14000 0 14000 0 
Físico Matemáticas 35000 3000 5 0 0 3000 5 0 0 
Ciencias Químicas 4500 4500 0 4500 0 
Ingeniería Civil 2500 0 2 5 0 0 0 2 5 0 0 
I. Mecánica y Eléctrica 10300 0 10300 0 10300 
Mediciana: Veterinaria y Z 2 5 0 0 1000 1 5 0 0 1000 1500 
UANL: Extensión Linares 1352 1 6 0 0 2 5 2 1 3 5 2 0 
HUMANIDADES 
Artes Visuales 1044 2 0 0 3 4 4 200 344 
C. de la Comunicación 4500 3 6 0 0 9 0 0 3600 900 
C. P. y Administración 7000 7000 0 7000 0 
Ciencias Politica3 y A. P. 1 6 0 0 900 7 0 0 0 1600 
Derecho y Ciencias S 15143 14700 443 14700 443 
Economía 9000 9000 0 9000 0 
Filosofía y Letras 23000 24000 4 0 0 0 24000 4 0 0 0 
Música' 400 0 4 0 0 0 400 
Organización Deportiva 2699 5 0 0 2 1 9 9 4 9 0 2209 
Trabajo Social 6793 6 7 3 9 0 6 7 3 9 0 
'TOTALES 156341 1 2 1 6 9 3 34643 1 1 9 6 4 0 36701 
156341 156341 
CUADRO 16 FALfAN 
• ORDE nini 9 
POR OR 
DENAR " 
AREAS D5 VOLS 
NADAS 
POR 
CARDE! 
EN CAR 
DEX 
LA SALUD 
Ciencias Biológicas 400 400 0 
Enfermería 0 0 0 
Medicina: Q. C. B# 13500 7300 5700 
Odontología 3335 0 3335 
Psicología 36 0 36 
Salud pública 0 0 0 
CIENCIAS E INGENIERIA 
Agronomía 12000 12000 0 
Arquitectura 4500 4 500 0 
Físico Matemáticas 2000 0 2000 
Ciencias Químicas 3000 3000 0 
Ingeniería Civil 4000 0 4000 
I. Mecánica y Eléctrica 5600 0 5600 
Medicina: Veterinaria y Z 200 200 0 
UANL: Extensión Linares 0 0 0 
HUMANIDADES 
Artes Visuales 0 0 0 
C. de la Comunicación 0 0 0 
C. P. y Administración 6000 6000 0 
Ciencias Políticas y A.P. 0 0 0 
Derecho y Ciencias S. • 2000 2000 0 
Economía 2700 2700 0 
Filosofía y Letras 20000 0 20000 
Música 0 0 0 
Organización Deportiva 0 0 0 
Trabajo Social (1) 0 0 0 
TOTAL Ö4Ö71 43600 41271 
S 4 S 7 I 
CUADRO 17 
ODENA FALTAN POR 
ORDE 
NAR~ AREAS DE VOLS 
DAS ~ 
LA SALUD 
Ciencias Biológicas 6 5 0 6 5 0 0 
Enfermería 0 0 0 
Medicina: Q. C. B. 7 0 0 0 7 0 0 
Odontología 400 0 4 0 0 
Psicología 340 0 340 
Salud pública_ 225 0 225 
CIENCIAS E INGENIERIA 
Agrononía 650 6 5 0 0 
Arquitectura 1713 < 1 7 1 3 0 
Físico Matemáticas 350 0 350 
Ciencias Químicas 396 3 9 6 0 
Ingeniería Civil* 2300 0 2300* 
I. mecánica y Eléctrica 3 0 0 0 0 3000 
Medicina: Veterinaria y Z 1200 1200 0 
UANL; Extensión Linares 0 0 0 
HUMANIDADES . ^ 
> 
Artes Visuales 0 0 0 
C, dé la Comunicación 5 0 0 0 5 0 0 
C. P. y Administración 2 6 2 6 0 
Ciencias Políticas y A.P. 54 0 54 
Derecho y Ciencias S 3000 3000 0 
Economía 1003 1003 0 
Filosofía y Letras 104 0 104 
Música 0 0 0 
Organización Deportiva 6 1 0 61 
Trabajo Social 154 1 5 4 0 
TOTAL 17326 3 7 9 2 3534 
DOCUMENTOS 
CUADRO 13 VOLS 
CLASI 
FICA "" 
DOS ~~ 
FALTAN 
POR 
CLASI 
FICAAR 
CATALO 
GADOS ~ 
FAt/iAN 
FOR 
CATALO 
GAR "" AREAS DE 
LA SALUD -
Ciencias Biológicas 0 0 0 O 0 
0 Enfermería 0 0 0 0 
Medicina: Q . C. B . 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 
0 
0 
Odontología 0 0 0 0 
Psicología 0 0 0 0 
Salud pública 0 0 0 0 0 
CIENCIAS E INGENIERIA 
Agronomía 0 0 0 0 0 
Arquitectura 0 0 0 0 0 
Físico Matemática» 0 0 0 0 0 
Ciencias Químicas 0 0 0 0 0 
Ingeniería Civil 0 0 0 0 0 
I, Mecánica y Eléctrica 0 0 0 0 0 
Medicina; Veterinaria y Z 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
UANL; Extensión Linares 0 0 0 0 0 
HUMANIDADES = = = H Z I Z I I I L . 
Artes Visualea 0 0 0 0 0 
C. dé la Comunicación 
> 
0 , 0 0 0 0 
C. P. y Administración 0 0 0 0 0 
Ciencias Políticas y A. P. 0 0 0 0 0 
Derecho y Ciencias S. 0 0 0 0 0 
Economía 0 0 0 0 0 
Filosofía y Letras 0 0 0 0 0 
Música 0 0 0 0 0 
Organización Deportiva 0 0 0 0 0 
Trabajo Social 0 0 0 0 0 
' TOTAL 3 6 0 0 3 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 6 0 0 
AUDIOVISUALES 
CUADRO 19 VOLS 
CL3I 
íICA~ 
DOS ~ 
FALTAN 
POR 
CLASI 
FICAR" 
CATALO 
GADOS 
FALTAN 
POR CA 
TALO 
GAlT AREAS DE 
LA SALUD 
Ciencias Biológicas 0 0 0 0 0 
Enfermería 0 0 0 0 0 
Medicina; Q. C. B. 0 0 0 0 0 
Odontología 0 0 0 0 0 
Psicología 0 0 0 0 0 
Salud Publica 
CIENCIAS E INGENIERIA 
0 0 0 0 0 
VltJlwX v imá XliUUii X-UiVXA 
Agronomía 0 0 0 0 0 
Arquitectura 0 0 0 0 0 
Físico Matemáticas 0 0 0 0 0 
Ciencias Químicas 0 0 0 0 0 
Ingeniería Civil 0 0 0 0 0 
I. Mecánica y Eléctrica 0 0 0 0 0-
Medicina: Veterinaria y Z 0 0 0 0 0 
UANL: Extensión Linares 0 0 0 0 0 
HUMANIDADES ^ = = = H H Z I I I Z 
Artes Visuales *7\ 0 37 0 37 
C. de la Comunicación 0 1 0 0 0 0 
C. P. y Administración 0 0 0 0 0 
Ciencias Políticas y A.P. 0 0 0 0 0 
Derecho y Ciencias S 2 7 27 0 27 0 
Economía 0 0 0 0 0 
Filosofía y Letras 0 0 0 0 0 
Música 300 0 3 0 0 0 3 0 0 
Organización Deportiva 0 0 0 0 0 
Trabajo Social 0 0 0 0 0 
" TOTAL 414 27 337 27 337 
C U o « ) 
AREAS DE 
T • o i T TTA 
CON 
TROE 
u PO 
ni FI co UU-OR CJ 
LA oALUD 
Ciencias Biológicas 0 0 0(1) 0 0 
Enfermería 0 0 0 0 0 
Medicina; Q. C. 3, • S • V / 
Odontología 0 0 0 0 0 
Psicología 0 0 0 0 0 
Salud Fublica 0 0 0 0 0 
CIENCIAS E INGENIARIA — — _ _ . — — 
\grononía • • y/ • 
Arquitectura 0 v ' • 
TÍ3ÍC0 Matemáticas 0 0 0 0 
Ciencias Químicas 0 0 0(2) 0 0 
Ir^sniería Civil 0 0 0 0 0 
I. Mecánica y Eléctrica 0 0 0 0 0 
Medicina; Veterinaria y Z 0 0 0 0 0 
UANL: Extensión Linares v^ v/ • v/ 
HUMANIDADES 
Artes Visuales 0 0 0 0 0 
C. de la Comunicación ^ v ' v/ v/ 
C. P. y Administración o K 0 0(1) 0 0 
Ciencias Políticas y A. P 0 0 0 0 0 
Derecho y Ciencias S y/ y ^ >/ 1/ 
Economía 0 v/ y 
Filosofía y Letras / / v" V 
Música 0 0 0 0 0 
Organización Deportiva 0 0 0 0 0 
Trabajo Social 0 0 v"" ^ / 
TOTAL 5 9 9 9 9 
(1). Tiene catalogo diccionario 
(2), Tiene ya las etiquetas por autor, título y materia para inter 
r.ñlñri 
CUADRO 21 . . 
VOLS U3UA RIOS" 
VOLUMENES 
POR 
USUARIO 
AREAS DE 
LA SALUD 
Ciencias Biológicas 5550 233Q 1-95 
Enfermería 3000 2230 1.3 
Medicina; Q. C. B. 26300 3160 3.23 
Odontología 6235 2620 2.39 
Psicología 6 9 2 6 2515 2.75 
Salud Publica 725 374 1.93 
CIENCIAS E INGENIERIA — , — ^ ^ m n . 
Agronomía 2 4 6 5 O 2 2 9 6 10.73 
Arquitectura 20213 2530 7.93 
Físico Matemáticas 5350 1269 4 . 6 0 
Ciencias Químicas 12396 2043 6.31 
Ingeniería Civil 9300 1414 6.57 
I. Mecánica y Eléctrica 19400 9991 1.94 
Medicina: Veterinaria y Z 6900 2513 2.74 
UANL: Extensión Linares 1352 73 25.36 
HUMANIDADES — J,,, 
Artes Visuales 1131 216 5.23 
C. de la Comunicación 5000 2435 2.01 
C. P. y Administración 13026 10400 - 1.26 
Ciencias Políticas y A. P 1654 333 4.96 
Derecho y Ciencias S \ 20175 4470 4.22 
Economía V 12703 333 33.16 
Filosofía y Letras 43104 1740 27.64 
Música 700 546 1.23 
Organización Deportiva 2760 634 4.03 
Trabajo Social 6952 1226 5.67 
TOTAL 262552 36700 4.12 
CUADRO 22 
AREAS DE 
LL BRÜS 
OBRAS 
DE CON 
SULTA " 
PUBLICA 
CIOhSS 
PERIO 
DICAS" 
DO CU 
MENTAS 
AUOIO 
VISUA* 
LES 
LA SALUD 
Ciencias Biológicas • / • 0 — P_ 
Enfermería • / / 0 0 
Medicina; Q. C. B. 0 0 • • 0 
Odontología • • 0 0 
Psicología 
> 
• • • 0 0 
Salud Publica y / • 0 0 
CIENCIAS E INGENIERIA — ^ . 
Agronomía y / / 0 0 
Arquitectura y • • 0 0 
Físico Matemáticas y Y / 0 0 
Ciencias Químicas y • • 0 0 
Ingeniería Civil y • / 0 0 
I. Mecánica y Eléctrica Y V / 0 Y 
Medicina; Veterinaria y Z y • / V ^ 0 
UANL: Extensión Linares y • • 0 0 
^HUMANIDADES 
Artes Visuales y • • / 0 • 
C. de la Comunicación V 0 • 0 0 
C# P. y Administración y y 0 0 
Ciencias Políticas y A. P y • • 0 0 
Derecho y Ciencias S y 0 y 0 / 
Economía y V y • 0 
Filosofía y Letras y • y 0 0 
Música y • 0 0 • 
Organización Deportiva y 0 y 0 0 
Trabajo Social y • 0 0 0 
' TOTAL 23 20 22 3 k 
CUADitO 23 
AREAS DE 
LI 
E I Ü S 
OBRAS 
DE 
CON 
SULTA 
PUBLI 
CACIO 
NES PE 
RIODI" 
CAS " 
DO CU 
MEN'IÜS 
AUDIO 
VISUA*" 
LES ~ 
LA SALUD — • 
Ciencias Biológicas y • ^ 0 0 
Enfermería • / v/ 0 0 
Medicina; Q» C, B. y • 0 v/ ^ 
Odontología • / • 0 0 
Psicología V/ i/ 0 0 
Salud Publica s • V/ 0 0 
CIENCIAS E INGENIERIA 
Agronomía 0 0 / 0 0 
Arquitectura 0 0 V / 0 0 
Físico Matemáticas y • V ' 0 
Ciencias Químicas y / y / 0 
Ingeniería Civil y y 0 0 
I. Mecánica y Eléctrica y y 0 • 
Medicina» Veterinaria y Z y V / y • 0 
UANL; Extensión Linares y V / V • • 
HUMANIDADES 
Artes Visuales / • 0 • 
C, de la Comunicación y y V/ 0 0 
C # P, y Administración y y V/ 0 0 
Ciencias Políticas y A. P y y V/ 0 0 
Derecho y Ciencias S V / 0 V / 0 / 
Economía ^ V • • 0 
Filosofía y Letras y Y • 0 0 
Música y >/ • 0 0 
Organización Deportiva y 0 0 0 
Trabajo Social s y 0 0 0 
' ÍCTTAL 22 20 22 6 6 
U\ORO 24 
AREAS DE ] 
LA SALUD 
Ciencias Biológicas Si Tiene 
Enfermería No tiene 
Medicina: Q. C. B. Si tiene 
Odontología No tiene 
Psicología Si tiene 
Salud pública No tiene 
CIENCIAS E INGENIERIA 
Agronomía Si tiene 
Arquitectura Si tiene 
Físico Matemáticas Si tiene 
Ciencias Químicas No tiene 
Ingeniería Civil No tiene 
I. Mecánica y Eléctrica No tiene 
Medicina; Veterinaria y Z No tiene 
UANL: Extensión Linares No tiene 
HUMANIDADES 
Artes Visuales No tiene 
C. de la Comunicación No tiene 
C. P. y Administración' Si tiene 
\ 
Ciencias Políticas y A. P Si tiene 
Derecho y Ciencias S Si tiene 
Economía Si tiene 
Filosofía y Letras Si tien 
Música No tiene 
Organización Deportiva Nft tiene 
Trabajo Social Si tiene 
CUADRO GENERAL SOBRE LOS VOLUMENES 
1 DE LAS BIBLIOTECAS DE FACULTADES DE LA UANL 
(CUYA SUMA ES DE 262,552) 
CUADRO 25 
FUENTES 
DE INFORMACION 
CLASTFI 
CADOS 
FALTAN POR 
CLASIFICAR 
CATALO 
GADOS 
FALTAN POR 
CATALOGAR 
LIBROS 121693 34645 119640 36701 
DOCUMENTOS 3000 600 3000 600 
AUDIOVISUALES 27 337 27 337 
TCTAL 124725 35630(1) 122667 37633(1 
ORDENADAS 
FALTAN POR 
ORDENAR 
PUBLICACIONES 
PERIODICAS 43600 41271 
TESIS 11792 5534 
TATAL 55392 ¿6.305(1) 
(1). Total que falta por aplicárseles los procesos técnicos 
35630 
37633 
46305 
TOTAL Í201¿3" 
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A P E N D I C E S 
CUESTIONARIO SOBRE RECURSOS HUMANOS 
DE LAS BIBLIOTECAS DE FACULTADES 
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE NUEVO LEON. 
I. INFORMACION GENERAL 
A. Facultad: 
1. Nombre • 
2. Director: 
3. Número de alumnos: _ _ _ _ _ _ 
4. Número de personal docente: _______ 
5. Número de personal administrativo: _________ 
6. Número de personal técnico: _ 
7. Número de personal de intendencia: _ _ _ 
B, Bbilioteca: 
1. Nombre: _ _ _ _ 
2. Fecha de fundación: 
3. Número del teléfono: _ 
4. Posición de la persona encargada: _____ 
5. Nombre de ella: _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ 
II. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 
A. Procesos técnicos. 
A.L, Selección y adquisición: 
1. ¿Quiénes hacen la selección de las fuentes de información?: 
a. El comité de la biblioteca S:L N o 
1). El jefe de la biblioteca 
c. El coordinador del departamento . _ _ _ 
d. Otros; a) Maestros 
b) Director de la facultad . _ _ _ 
d) Servicios públicos 
J • • • * Si No 2. ¿Las adquisicione son por?: a. Compra _ _ _ 
b. Donación _ _ _ _ 
c. Intercambio 
3. ¿Qué tipo de contenido del material bibliográfico se adquiere?: 
A.2. Clasificación, catalogación y acabado físico. 
1. ¿Qué sistema de clasificación bibliográfico se emplea para 
procesar el acerco de la biblioteca?: L C ^ ^ ^ Dewey ^ _ _ _ 
Otros: a. Por número de adquisición 
b. por autor 
c. Por materia ' 
2. ¿Se emplean fuentes directas para el procesamiento del - -
acervo?. Si _ _ N o . 
3. ¿Qué fuentes secundarias emplean para el procésantiento del 
acervo?: NUC LIBRUNAM MARC F . 
4. ¿Cuáles son los catálogos que posee la biblioteca?: 
Control Topográfico Autor Titulo — Materia 
B. Servicios ál Público: 
1. Número de volúmenes con que cuenta la biblioteca: 
Títulos Volúmenes 
a. Libros _ _ _ _ _ 
b. Publicaciones periódicas _ 
c. Tesis _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
d. Documentos 
e. Audiovisuales 
2. ¿Qué cantidad está clasificado? 
¿Qué cantidad está catalogado?: ^ 
. ¿Ees necesario actualizar el acervo?: Si No 
En caso afirmativo, la actualiTación será sobre libros 
, obras de consulta • , publicaciones perió_ 
dicas , documentos , audiovisuales . 
. ¿Es necesario incrementar el acervo? Si No 
En caso afirmativo el incremento será sobre libros , 
obras de consulta , publicaciones periódicas , 
documentos , audiovisuales . 
III. RECURSOS HUMANOS 
L. ¿Con cuántas personas cuenta la biblioteca?. 
A. Preparación académica con estudios en bibliotecologia: 
2. ¿Cuántas personas tienen estudios en los siguientes niveles? 
Si No 
a. Maestría: ¿Tienen título?. 
b. Licenciatura: ¿Tienen titulo?. 
c. Técnico: ¿Tienen diploma? 
B. Preparación académica con estudiios no bibliotecológicos : 
1. ¿Cuántos hay con título de esta los superiores?. 
2. ¿Cuántos hay con estudios superiores no concluidos?. 
3. ¿Cuántos hay hasta con 11 años de .^SXUdisos , (preparatoria o 
equivalente?. 
4. ¿Cuántos hay hasta con 9 años de estudios, (secundaria o equi_ 
valente?: 
C. Categorías, (Directivo, Administrativo y Técnico), con es-
tudios en bibliotecolog'l. ; . 
1. ¿Cuántas personas hay en las categorías de los si^uieute* ni^ 
les"? T' rectivo Administr . LÍVO Técnico 
a. Maestría 
b. Licenciatura 
c. Cursos 
o 
C. CategDrías, (Directivo? Administrativo y Técnico), 
con estudios no bibliotecológicos; 
¿Cuántas personas hay en las categorías que tienen título 
de estudios superiores?. Direct i vo : Administrât ivo : 
Técnico : 
¿Cuántas personas hay en las categorías de estudios supe -
riores no concluidos?: Directivo: Administrativo: 
Técnico: 
¿Cuántas peí sonas hay en las categorías de hasta con 11 -
años de estudios, (preparatoria o equivalente)? 
Directivo : Admiristrativo: Técnico : 
¿Cuántas peísonas hay en las categorías de hasta con 9 años 
de estudios, (secundaria o equivalente)* 
Birect ivo: Administrativo: Técnico : 
•Sfi vm 
<f Y LETRAS 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
MATAMOROS 1269 PTE. TEL. 44-60-60 MONTERREY, N. L. 
. AP. POSTAL 3024, MONTERREY, N. L. 
A QUIEN CORRESPONDA: 
Al portador de la presente L IC. ELISEO MUÑIZ RAMIREZ 
Pasante en la Maestr ía en B i b l i o t e co log í a de la D iv is ión de Es-
tudios Superiores de la Facul tad de F i l o s o f í a y Letras de la -
U .A .N .L . , s o l i c i t a la coolaboracíón de usted (es) para levantar 
una encuesta a l Personal de la b ib l i o t e ca cuya f i na l i dad es re-
cuperar información para la e laborac ión de su Tesis t i t u l a d a : 
" LOS RECURSOS HUMANOS, DE LAS BIBLIOTECAS DE FACULTADES DE LA 
UNÍVERSI DAD AUTONOMA DE NUEVO LEON: PAUTAS, NORMAS,-EDUCACION 
Y PERFIL DEL BIBLIOTECARIO 11 
A s o l i c i t u d del interesado se extiende la presente -
constancia para los usos y e fec tos lega les a que haya lugar . 
A T E N T A M E NfT 
'•ALERE FLAMMAM VERI 
Monterrey, N. L . , a 21 
EL J E FE DE LA 
L IC . RICARDO C. VI 
S1 
embreé 
N 
CESTON DE ESTUDIOS 
SUPESIO^ES 
ARRAH0lpE 
'tngrd. 100.-
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